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$1,000,000 Federal Grant 
Given for Science Hall 
The a p p r o v a l of a $1 mi l l ion 
g r a n t f r o m the U.S. D e p a r t m e n t 
of Kducat ion f o r the cons t ruc t i on 
of a new science hall w a s a n n o u n c -
ed in a letter f r o m U.S. S e n a t o r 
Philip A. Har t to H o p e Col lege ' s 
President C a l v i n A. VanderWerf 
T u e s d a y , M a r c h 28 . 
The new science hal l , es t imated 
to cost a p p r o x i m a t e l y $4 mi l l ion , 
will h o u s e the d e p a r t m e n t s of 
c h e m i s t r y , b i o l o g y a n d the newly-
crea ted g e o l o g y d e p a r t m e n t . It 
will replace the present science 
bu i l d ing which w a s cons t ruc ted 
in 1941. 
" T H E NEW B U I L D I N G will 
be an e x p r e s s i o n ol the c ruc ia l 
ro le that science educa t ion m u s t 
p l a y in the l ibera l a r t s col leges 
t o w a r d s the r ea l i za t ion of o u r 
n a t i o n a l g o a l s a n d of o u r a sp i r -
a t ions as h u m a n b e i n g s , " s t a t ed 
Dr. VanderWer l . 
The bu i l d ing , to be located at 
12lh a n d College, will con t a in the 
facilities r equ i red to con t inue a n d 
e x p a n d H o p e ' s u n d e r g r a d u a t e 
scientific ins t ruc t ion . 
" T h e p r o p o s e d new science hal l 
would p r o v i d e m u c h needed facil-
ities for fu ture H o p e s tudents as 
the college m o v e s to s t r e n g t h e n i n g 
its a c a d e m i c p r o g r a m , " stated Dr. 
Irwin J. Br ink , c h a i r m a n of the 
chemis t ry d e p a r t m e n t . 
" T h e present facilities a r e out-
m o d e d in t e rms of a v a i l a b l e s p a c e 
for s tudents , facul ty a n d m o d e r n 
equ ipmen t . C o n t i n u e d excellence 
in science e d u c a t i o n d e p e n d s u p o n 
e x p a n d i n g a n d m o d e r n i z i n g o u r 
phys i ca l fac i l i t ies ," Dr. Br ink 
sa id . 
T H E G R O U N D FLOOR will 
c o n t a i n m e c h a n i c a l s t o r a g e 
r o o m s , three g e o l o g y l a b o r a t o r i e s 
a n d a w o o d s h o p . On the m a i n 
level there will be m o r e g e o l o g y 
l abs , two c l a s s r o o m s , a science 
l i b r a r y , a l a r g e lecture hal l , sem-
ina r r o o m s a n d an exh ib i t ion hall . 
The second f loor will con t a in 
six b i o l o g y l a b o r a t o r i e s , a muse-
u m , two specia l project l a b o r a -
tories, a n d a h e r b a r i u m . 
C h e m i s t r y a n d b i o l o g y will 
s h a r e the th i rd f loor , which will 
c o n t a i n fou r b i o l o g y l a b o r a t o r i e s , 
f o u r chemis t ry l a b s , two class-
r o o m s a n d a s e m i n a r r o o m . 
T H E F O U R T H FLOOR will 
c o n t a i n chemis t ry l abs a n d a 
c l a s s r o o m with a g r e e n h o u s e lo-
cated on the roof . 
T h r o u g h o u t the bu i l d ing will be 
d e p a r t m e n t a n d facul ty offices, 
each e q u i p p e d with its o w n pri-
va t e research l a b o r a t o r y . 
The c o n s t r u c t i o n of the new sci-
ence b u i l d i n g is the s econd step 
in H o p e ' s 10 y e a r Master Plan. 
Karl ier this m o n t h , g r o u n d was 
b r o k e n for a new SI mi l l ion d o r m -
itory. 
T H E MASTER P L A N a l so in-
c ludes c o n s t r u c t i o n of a Men's 
Physical E d u c a t i o n Hall , Inter-
n a t i o n a l E d u c a t i o n Center , Cultu-
ral Social Center , a m e n ' s resi-
dence hall a n d a d d i t i o n s to the 
N'ykerk Hall of Music a n d V a n 
Zoe ren L i b r a r y . 
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Students Withhold Slips 
Compulsory Chapel Protested 
BUILDING FOR TOMORROW— This is an architect's drawing of the 
new S4 million science building which will be located at i2th and 
CoIleKe. Hope recently received a $1 million ^rant for construction of 
the new educational facility. 
By Bob Donia 
anchor Editorial Assistant 
Twenty five to thir ty H o p e Col-
lege s tudents , w h o a re r e t a in ing 
their chape l a t t e n d a n c e sl ips in-
s tead of t u r n i n g them in to be 
r eco rded , a r e h e a d i n g lor a con-
f r o n t a t i o n with the Chape l B o a r d 
a n d A d m i n i s t r a t i o n ove r the con-
t rove r s i a l issue of c o m p u l s o r y 
chape l . 
Dr. David M a r k e r , facul ty ad-
v i s o r to the C h a p e l B o a r d , s ta ted 
that when these s tuden t s a p p e a r 
be fo re the B o a r d a n d if they refuse 
to accept p u n i s h m e n t , " t h e Chape l 
B o a r d will r e c o m m e n d to the Dean 
that these peop le be expelled f rom 
the co l lege ." 
D E A N WILLIAM MAT HIS, in-
d i ca t i ng his d e t e r m i n a t i o n to sup-
p o r t a n y d o c u m e n t e d recom-
m e n d a t i o n s of the commit tee , 
s ta ted , " 1 a m i r r e spons ib l e if I 
d o not c a r r y t h r o u g h the recom-
m e n d a t i o n ol the Chape l B o a r d . " 
At the s a m e time Dean Math i s 
p r o p o s e d a n open f o r u m to p ro-
vide d i a l o g u e between s tuden t s 
a n d A d m i n i s t r a t i o n on the who le 
issue of chape l . "1 will be g l a d to 
meet with s tuden t s at a n y time at 
their c o n v e n i e n c e , " he stated. 
S T U D E N T S ( ONVK T E D b y 
the C h a p e l B o a r d h a v e the r ight 
to a p p e a l to the Student C o u r t ; 
b e y o n d that the on ly cour t of 
a p p e a l is the Nexus Commit tee . 
T h e C h a p e l Slip Retainers , in-
c lud ing s tuden t l eade r s a n d 
a b o v e - a v e r a g e s tudents , met Wed-
n e s d a y e v e n i n g to a p p r o v e a state-
ment on the pol icy ol c o m p u l s o r y 
chape l at H o p e College. (A text 
of that s t a t emen t is pr in ted as a 
letter to the ed i tor on p a g e 5. ) . lohn 
C o x , W o o d r o w Wilson winner , 
noted , " A s l o n g 
w o r s h i p service, 
c o m p u l s o r y . " 
as chape l is a 
it s h o u l d n ' t be 
S t i K l e n t s . A d > i s o r s N o l C o n s u l t e d 
Administration Censors Opus 
B\ John M. Mnldn 
;nuhoi editor 
The a d m i n i s t r a t i o n ol H o p e 
( ollege took ac t ion shor t ly b e f o r e 
s p r i n g v a c a t i o n to prevent the 
p u b l k a t i o n ol a s h o r t s tory in the 
c a m p u s l i t e ra ry m a g a z i n e , the 
()pus. 
T H E ( E N S O R S H I P was m a d e 
by the a d m i n i s t r a t i o n w i t h o u t c o n -
sul l ing the s tudent b o a r d of ed i to r s 
ol the Opus, the Opus facul ty 
a d v i s o r s , o r the C o m m u n i c a t i o n s 
B o a r d . 
The s to ry , " S c r a m b l e d Kggs 
Can H a p p e n to A n y o n e , " w a s 
written by I r e s h m a n lane Bou-
m a n a n d submi t t ed to the Opus 
for pub l i ca t i on , it was d u e to 
a p p e a r in the b i m o n t h l y , m i m e o -
g r a p h e d edi t ion of the Opus be lo re 
the a d m i n i s t r a t i o n m o v e d in to 
b lock its p u b l i c a t i o n on I r i d a y , 
March 24. 
T H E STORY w a s r epo r t ed ly 
censo red b e c a u s e the two cha r -
ac ters in the s t o r y used p r o f a n i t y . 
Miss B o u m a n ' s s t o ry dea l s with 
the p r e m a r i t a l p r e g n a n c y of a 
y o u n g girl , a n d the p r o f a n i t y oc-
curs in the first meet ing between 
the girl a n d her b o y Iriend a f t e r 
he h a d h e a r d of her p r e g n a n c y . 
The end of the s t o r y s e e m s to 
imply that the two y o u t h s m a r r y . 
The Opus m a t e r i a l w a s not sub-
mitted to the C o m m u n i c a t i o n s 
B o a r d p r i o r to the a d m i n i -
s t r a t i o n ' s ac t ion . Dr. Will iam S. 
Mathis , Dean of Academic Af fa i r s , 
exp la ined tha t he could not see 
the efficacy of b r i n g i n g the s t o r y 
m* 
JANE BOUMAN 
to the C o m m u n i c a t i o n s B o a r d fo r 
its c o n s i d e r a t i o n w hen the decis ion 
h a d a l r e a d y been made . 
H E N R Y S T E F F E N S . T r e a s u r -
er a n d Vice President fo r F inance , 
w a s s o u g h t out b y Ted J o h n s o n 
a n d ( l o r d y K o r s t a n g e , m e m b e r s 
ol the O p u s edi tor ia l b o a r d , f o r 
a n e x p l a n a t i o n of what h a d hap -
pened to the s to ry a n d an e x p l a n a -
tion of the a d m i n i s t r a t i o n ' s ac t ion. 
In a letter to this r epor t e r con-
cern ing the a d m i n i s t r a t i o n ' s ac-
tion, Mr. Stelfens wrote: 
" S o m e t i m e a g o the s to ry , 
' S c r a m b l e d E g g s C a n H a p p e n 
to A n y o n e , ' w a s called to my 
a t ten t ion , a n d it was sugges ted 
tha t I oiler a n o p i n i o n on it as to 
its a p p e a r a n c e in a pub l i ca t ion 
that comes out u n d e r Hope Col-
lege s p o n s o r s h i p . 
"IT A P P E A R E D to me that this 
w a s not in keep ing with the spiri t 
of o u r College a n d if it were pub-
l ished, it would c a u s e i r r epa ra -
ble h a r m to us. I reached this 
j u d g m e n t as I t h o u g h t ol the rami-
f i ca t ions it wou ld h a v e on the 
Col lege c o m m u n i t y both on a n d 
off the c a m p u s . " 
T h e s t o ry w a s censored when 
the ma te r i a l lor the Opus was 
submi t t ed to the m i m e o g r a p h ol-
fice. Mrs. Esther I l o w e r d a y , 
sec re ta ry in the office, ques t ioned 
whether the s to ry s h o u l d be 
p r in ted . 
A c c o r d i n g to Mrs. I l o w e r d a y , 
she sent the s t o ry to a d m i n i s t r a -
t ive oil ices to be a p p r o v e d . Mr. 
Steffens consu l ted with o the r mem-
be r s of the a d m i n i s t r a t i o n , a n d 
it w a s decided then that the s t o ry 
s h o u l d not a p p e a r in the Opus. 
OPUS EDITORIAL b o a r d 
m e m b e r s J o h n s o n a n d K o r s t a n -
ge l ound out a b o u t the ad-
m i n i s t r a t i o n ' s ac t ion when they 
p icked up the m i m e o g r a p h e d cop-
ies ol the m a g a z i n e on S a t u r d a y , 
M a r c h 25 , a n d found that the 
s t o ry w a s omit ted . 
On the lo l lowing M o n d a y they 
tried to t r ack d o w n the s to ry a n d 
visited Mr. Steffens w h o expla in-
ed tha t he h a d sent the s tory to 
Dean Mathis . He a lso d i scussed 
(( o n t i n u e d on Page (i) 
T h e g r o u p ' s m a j o r p u r p o s e is to 
b r i n g its case before the Rel igious 
I.ile Commi t t ee . While m e m b e r s 
of the g r o u p p r o c l a i m e d tha t " w e 
a r e not a p o w e r t h r e a t , " their 
ac t ion w a s a r o u s i n g m u c h interest 
a n d conce rn on the par t of the 
( hape l B o a r d a n d a d m i n i s t r a -
tion. J a n H u b e r s tated, " T h i s h a s 
to be used as a m e a n s to get be lo re 
the Keligious Life C o m m i t t e e . " 
T H E S T U D E N T S a r e cons ider -
ing p re sen t ing their a c c u m u l a t e d 
c h a p e l sl ips to the Chape l B o a r d 
when their ca ses c o m e up lor re-
view, but there has been no deci-
s ion o n when to do this. " O u r 
m a i n conce rn is that the m a t t e r 
not be d r o p p e d , " s ta ted M a r y 
Hessel ink, o n e of the g r o u p 
leaders . 
Ted J o h n s o n expressed s o m e 
d o u b t o v e r t u r n i n g in chape l s l ips 
to the commit tee . 
" T h e m o m e n t we h a n d them 
in , " he sa id , " t h e y will s a y , ' G o 
a n d sin no m o r e . ' We'll s a y we 
want to ta lk, a n d they' l l s a y , ' bu t 
you h a v e n ' t s i n n e d . ' " l-'or their 
pa r t , the s tudents in the g r o u p 
offered their " c o o p e r a t i o n to the 
Rel igious Life Commi t t ee as fel-
low s tuden t s a n d C h r i s t i a n s . " 
They a l so expressed a des i re to 
g a i n the s u p p o r t ol o the r s in their 
c a m p a i g n . 
T H E P E N A L T Y for f a i l ing to 
a t tend chape l twice a week, as 
s ta ted in the H o p e College Bulle-
tin, is e x p u l s i o n f r o m college. 
F r o m every indica t ion , the mem-
bers of the Chape l B o a r d intend 
to c a r r y out that pena l ty lor those 
s tuden t s , who a re a t t end ing , yet 
w i t h h o l d i n g their slips. 
C h a p e l B o a r d m e m b e r J e r r y 
/ w a r t s taled, " T h e y s h o u l d be 
h a n d l e d as other cases h a v e been. 
T h e C h a p e l B o a r d can on ly act 
as a d i sc ip l ina ry b o a r d ; a n y 
c h a n g e in policy wou ld h a v e to 
c o m e f r o m the a d m i n i s t r a t i o n . " 
In fact, one m e m b e r ol the 
g r o u p , Ted J o h n s o n , h a s a l r e a d y 
a p p e a r e d before the B o a r d . He 
h a d requested e x e m p t i o n f r o m 
C h a p e l a n d a p p e a l e d to the 
B o a r d . Accord ing to Pay Myers , 
f o r m e r c h a i r m a n of the C h a p e l 
B o a r d , J o h n s o n pul led his 
a c c u m u l a t e d sl ips f r o m his pocket . 
None the less , she s ta ted , " H i s 
n a m e has been sent to the Dean. 
As f a r as o u r r eco rds s h o w , w hich 
is the on ly th ing we c a n g o by , he 
h a s "not been to c h a p e l . " 
(( on t inued on Page 7 ) 
Vietnam Teach-in Scheduled 
For Thursday in Pine Grove 
The newly- fo rmed Commi t t ee to 
End the War in Vie tnam h a s an-
n o u n c e d that it is s p o n s o r i n g a 
teach-in next T h u r s d a y I rom 1 to 
4 p .m. in the Pine Grove. 
B R U C E RONDA, s p o k e s m a n 
lor the commit tee , s a id , " W e t h i n k 
it is t ime tha t the beaches a n d 
the mo to rcyc l e s be i gno red , at 
least for o n e a f t e r n o o n , in f a v o r 
of d i s cus s ing this issue which 
o u g h t to i n v o l v e every college stu-
dent , but mos t of all those at Chris-
t i an co l l eges . " 
T h e p u r p o s e of the teach-in, ac-
c o r d i n g to R o n d a , is to foster 
d i s cus s ion a n d act ion c o n c e r n i n g 
the w a r in Vie tnam a n d to g ive 
those people on H o p e ' s c a m p u s 
w h o o p p o s e the w a r a c h a n c e to 
e x p r e s s their views. 
I here h a s not been e n o u g h 
noise here to real ly s h o w the anti-
w a r feeling r i s ing bo th here a n d 
a c r o s s the c o u n t r y . Ol cou r se , the 
a f t e r n o o n won ' t necessar i ly be de-
voted to only an t i -war d i scuss ion . 
Th i s meet ing Is a l s o a sor t of 
reac t ion a g a i n s t the V ie tnam d a y 
last y e a r which on ly presen ted 
o n e s ide ol the s i t u a t i o n . " 
T H E T E A C H - I N will i nvo lve a 
n u m b e r of p ro fe s so r s , w h o h a v e 
v o l u n t e e r e d to s p e a k , p resen t ing 
their pos i t i ons on the V ie tnam 
w a r . Open d i scuss ion will fol low 
each speech. Pamph le t s will be 
a v a i l a b l e , a n d , a c c o r d i n g to Ron-
d a , there m a y be s o m e poetry-
read ings a n d s o n g s p ro tes t ing the 
w a r . If the wea the r p r o v e s un-
f a v o r a b l e , they will meet in the 
Winan t s A u d i t o r i u m , s a i d R o n d a . 
Page? 
Bill of Rights Discussed 
Senate Creates New Position 
By Ken Nienhuis 
The Student Sena te at its M a r c h 
2 0 mee t ing t o o k ac t ion o n a c o u r s e 
e v a l u a t i o n q u e s t i o n n a i r e a n d the 
c r e a t i o n of a new a d m i n i s t r a t i v e 
pos i t i on d e a l i n g with c o m m u n i t y 
service. The s tuden t Bill of Rights 
w a s a l s o d i scussed . 
T H E S E N A T E F I R S T p a s s e d 
a m o t i o n m o v e d by L y n n K o o p 
to accept a c o u r s e e v a l u a t i o n ques -
t i o n n a i r e d r a w n up b y her Sen-
a te commit tee . 
T h e c o m m i t t e e will d i s c u s s the 
q u e s t i o n n a i r e next week with a 
c o m m i t t e e of f acu l ty m e m b e r s w h o 
a r e w o r k i n g o n a q u e s t i o n n a i r e 
of their own. T h e pos s ib i l i t y of a 
s i ng l e q u e s t i o n n a i r e fo r facu l ty 
u s e will be s tud ied . 
T h e Sena te -accepted ques t i on -
n a i r e w o u l d r epor t a s t u d e n t ' s 
view of c o u r s e o r g a n i z a t i o n , as-
s i g n m e n t s , e x a m i n a t i o n s , class-
r o o m e n v i r o n m e n t a n d the text. 
It a s k s the q u e s t i o n s s t u d e n t s 
th ink s h o u l d be a n s w e r e d , a c c o r d -
ing to the m o t i o n . 
T h e Sena te a l s o p a s s e d a p ro -
p o s a l s u b m i t t e d by Pres ident Gene 
P e a r s o n to e s t ab l i sh the pos i t i on 
of " H o p e Col lege Direc tor of C o m -
m u n i t y Se rv i ce . " T h e p e r s o n fill-
ing this p o s i t i o n w o u l d be r e spon-
sible for " c h a n n e l i n g o u r re-
sou rces o u t w a r d , " s a i d P e a r s o n . 
P E A R S O N S T A T E D T H E R E 
is now n o o n e r e s p o n s i b l e for de-
t e r m i n i n g c o m m u n i t y needs which 
could be met by v a r i o u s col lege 
o r g a n i z a t i o n s . As a resul t , he s a i d , 
o u r " o u t w a r d c h a n n e l s a r e dif-
fused. Impetus , a u t h o r i t y a n d r a p -
p o r t a re l a c k i n g . " 
The e s t a b l i s h m e n t of a n Office 
of C o m m u n i t y Serv ice w o u l d help 
present a " t o t a l s e rv ice p a c k a g e " 
to the c o m m u n i t y . " F u r t h e r m o r e , 
vo lun tee r w o r k f r o m c a m p u s 
s o u r c e s w o u l d be h i g h l i g h t e d , 
bo th to the c o m m u n i t y a n d stu-
dent b o d y , " P e a r s o n s a id . 
A d m i n i s t r a t i o n a c t i o n is, of 
course , needed b e f o r e the Office 
of C o m m u n i t y Serv ice would be 
Kazoo Symphony Plays 
Monday at West Ottawa 
CHARLES CASTLEMAN 
The K a l a m a z o o S y m p h o n y Or-
ches t r a will p resen t a conce r t Mon-
d a y even ing , Apri l 10, in the aud -
i to r ium of the West O t t a w a Public-
Schools . 
U n d e r spec ia l a r r a n g e m e n t s 
m a d e by the C u l t u r a l Af fa i r s C o m -
mittee with the West O t t awa Pub-
lic Schools , all H o p e s t u d e n t s a n d 
staff will be admi t t ed wi thout a n y 
a d m i s s i o n c h a r g e u p o n p r e s e n t a -
tion of their ID c a r d s . T r a n s p o r -
ta t ion will be p r o v i d e d at n o cost 
f r o m the Music B u i l d i n g p a r k i n g 
lot at 7 :30 p .m. 
The K a l a m a z o o S y m p h o n y un-
der the d i rec t ion of G r e g o r y Mil-
la r , h a s been in ex is tence s ince 
1924. 
A p p e a r i n g with the o r c h e s t r a is 
the y o u n g A m e r i c a n viol in is t 
C h a r l e s C a s t l e m a n a s solois t . Mr. 
C a s t l e m a n , on ly 2 2 y e a r s o ld , 
m a d e his New York debu t at the 
a g e of nine. He h a s p e r f o r m e d at 
C a r n e g i e Hall f o u r t imes as a 
t eenager . 
c rea ted . P e a r s o n s a i d tha t two 
p e o p l e w o u l d p r o b a b l y be need-
ed to staff the Office. 
T H E B I L L OF R I G H T S un-
der c o n s i d e r a t i o n b y the Sena t e 
w a s a g a i n d i s cus sed . M a n y sen-
a t o r s a g r e e d with P e a r s o n , w h o 
in the P res iden t ' s r epo r t of M a r c h 
13, s a i d tha t he a n d the o t h e r s 
on the Execu t ive B o a r d of the 
Sena te v iewed the p r o p o s a l not 
a s a Bill of Righ ts , but a s a sug-
ges t i on for w h a t s tuden t r igh t s 
s h o u l d be. He a l s o s a i d the Sen-
ate w o u l d not h a v e the p o w e r to 
p ro tec t these r i gh t s even if they 
were g r a n t e d . 
H o w e v e r , C r a i g H o l l e m a n 
u r g e d tha t the Bill of R igh t s be 
accep ted , but o n l y a s a s t a t e m e n t 
which w o u l d g i v e " p u r p o s e a n d 
d i rec t ion t o w a r d s w h a t w e ' r e do-
i n g . " He felt the " S t u d e n t S e n a t e 
s h o u l d a b i d e b y these p r inc ip l e s 
a n d u r g e o t h e r s a l s o to d o s o . " 
Boh T h o m p s o n a g r e e d , bu t felt 
tha t the Bill in its p resen t f o r m 
was unwie ldy . He s a i d tha t it 
s h o u l d be rewri t ten a n d c o n d e n s e d 
into th ree o r f o u r dis t inct po in t s . 
The f in i shed p r o d u c t cou ld be 
p l aced in the new cons t i t u t i on , 
p e n d i n g s t u d e n t a p p r o v a l . T h e 
Sena te a g r e e d a n d the Bill of 
Rights w a s re fe r red to the Con-
s t i t u t iona l Rev i s ion C o m m i t t e e . 
Student Church 
Presents Alhee 
Play Sunday 
T h e S tuden t C h u r c h s t u d y coun-
cil is s p o n s o r i n g a p e r f o r m a n c e 
of E d w a r d Albee ' s o n e act p l a y , 
" T h e Z o o S t o r y , " S u n d a y n igh t at 
8 : 3 0 in S n o w A u d i t o r i u m . 
A l a n J o n e s a n d Bruce R o n d a 
will p e r f o r m the p l a y which , l ike 
m a n y of Albee ' s p l a y s , h a s bo th 
socia l a n d r e l i g ious imp l i ca t i ons . 
Dr. J a m e s P r in s of the Eng l i sh 
d e p a r t m e n t will l ead a d i s c u s s i o n 
on the p l a y a f t e r w a r d s . T h e r e 
will b e n o a d m i s s i o n c h a r g e a n d 
coffee will be s e r v e d d u r i n g the 
d i s c u s s i o n . 
C 1 9 6 7 B L U t B t L l . I N C . 
W 0 - : : 
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If y o u re 1 6 - 2 2 y o u can b e o Young 
A m b a s s a d o r . Tell the p e o p l e y o u mee t 
a b o u t A m e r i c a w h i l e t r a v e l i n g m the 
f r iend l ies t w a y v ia b i c y c l e a n d t ra in , 
s tay ing in Youth Hos te l s as u n i q u e as 
a c h a t e a u , as s imp le as a un ivers i ty 
d o r m i t o r y . T r a v e l in s m a l l c o - e d 
g r o u p s w i t h a t r a i n e d A m e r i c a n Youth 
H o s t e l s l e a d e r as c h a p e r o n w h o ' l 
tal<e y o u t o f a m o u s a n d un tou r i s t y p laces . 
You II g e t a t rave l w a r d r o b e f r o m 
l a d y W r a n g l e r ' s o r M r , W r a n g l e r ' s 
Young A m b a s s a d o r s C o l l e c t i o n a n d 
y o u ' l l b e s u p p l i e d w i t h a b ike a n d 
s a d d l e b a g s . 
G o t o the s to re neares t y o u that 
sells Lady W r a n g l e r or M r . W r a n g l e r 
S p o r t s w e a r . Look for the Young A m b a s -
s a d o r s C o l l e c t i o n a n d ge t y o u r a p p h c a -
o n f o r m . S c h o l a r s h i p a p p l i c a t i o n s 
c l ose M a y 5 , 1 9 6 7 , 
Lady W r a n g l e r S p o r t s w e a r , 1 4 0 7 
B r o a d w a y , N e w York, N . Y 1 0 0 1 8 . 
M r , W r a n g l e r M e n s w e a r , 3 6 0 Fifth 
A v e n u e , N e w York, N . Y 1 0 0 0 
vo 
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American Youth Hostels 
FROLICKING AGAIN-Pres ton Maring protects a terrified Dick Ow-
ens from the awesome power of Ratman in rehearsal for the annual 
F rater Frolics to be presented next weekend. 
Annual Frater Frolics 
Satirize the Great Society 
T h e F r a t e r F ro l i c s will be pre-
sented F r i d a y a n d S a t u r d a y 
n igh t s , Apr i l 14 a n d 15, at 8 : 1 5 
in the W o m e n ' s L i t e r a r y Club at 
C e n t r a l a n d 10th streets . 
A c c o r d i n g to F ro l i c s co-cha i r -
m e n Dick Owens a n d P re s ton Mar-
ing , the 1967 F ro l i c s will be a 
m o c k on the Grea t Society. Owens 
a l s o no t ed that all p r o c e e d s f r o m 
the s h o w will g o to the H i g h e r 
H o r i z o n s P r o g r a m . D o n a t i o n s of 
o n e d o l l a r will be accep ted . 
T H E PROGRAM will be a ser-
ies of sk i t s i n v e s t i g a t i n g a n d in-
v e n t i n g h u m o r o u s face ts of the 
G r e a t Society, s t a r t i n g wi th an in-
te rv iew with the s i l k - s m o k i n g - j a c -
keted f a t h e r of a typ ica l welfare-
Aid to D e p e n d e n t C h i l d r e n f a m i l y . 
T h e e v e n i n g will be i n t e r r u p t e d 
by a visit f r o m R a t m a n a n d Slo-
bin , s t r a i g h t f r o m G o t c h a City, 
a n d a V ie tnam W a r S p e c t a c u l a r , 
s h o w i n g w h a t r e a l l y h a p p e n s 
w h e n the te levis ion c a m e r a s m o v e 
i n . " 
F EA I U R E D IN the fest ivi t ies 
is " A n A f t e r n o o n at the LBJ 
R a n c h , " an in te rv iew with Pat a n d 
L u c y a f te r their h o n e y m o o n at the 
T u l i p City Motel. A l so LBJ will 
e n t e r t a i n a few of his c lose 
" f r i e n d s , " B o b b y B a k e r , J i m m y 
H o f f a , A d a m C l a y t o n Poweli , 
B o b b y K e n n e d y . 
1 h e r e will be a r a d i o p r o g r a m 
f r o m s t a t ion WOMB - " t h e vo ice 
ol l a b o r -- with a m a n o n the 
street in terview with the Dutch 
a m b a s s a d o r . 
Students Find Florida Fun 
While Some Find Trouble 
By Pat Canfield 
M o r i d a is f u n ? An e m p h a t i c 
y e s " a n s w e r w a s e x p r e s s e d b y 
the m a j o r i t y of H o p e s t u d e n t s 
w h o spen t their E a s t e r v a c a t i o n 
there. 
"I W E N T FOR a c h a n g e of 
p a c e , " s a i d Bill T a y l o r , a F r a t e r 
w h o spen t the week l y i n g on the 
s u n n y b e a c h e s of D a y t o n a . 
As f a r as the r i o t i n g a n d 
r a b b l e - r o u s i n g by a p p r o x i m a t e -
ly 8 0 , 0 0 0 col lege s t u d e n t s w h o 
f locked to F l o r i d a were concern-
ed, J o h n Ho lv i ck , F r a t e r , c o m -
m e n t e d , " 1 w a s m e r e l y a spec-
t a to r . 1 went d o w n for sun , f u n , 
a n d f i sh ing . T h e r e w a s not m u c h 
t r o u b l e in D a y t o n a . A n y t h i n g tha t 
h a p p e n e d w a s in i t ia ted to a l a r g e 
extent b y the local h i g h schoo l 
s t u d e n t s a n d b e a c h b u m s a n d not 
b y the col lege s t u d e n t s . " 
S i m i l a r s en t imen t s were voiced 
by Rich Miller, Arkie , w h o felt 
t h a t the real t r o u b l e m a k e r s were 
a few a g i t a t o r s a n x i o u s to s t i r 
u p the s tuden t c r o w d s . Mr. Miller 
w a s p u n c h e d in the b a c k with a 
bi l ly c lub d u r i n g one F o r t L a u d -
e r d a l e b e a c h incident . 
" T H E P O L I C E W E R E a r res t -
ing k i d s for a n y t h i n g with the 
h o p e of m a i n t a i n i n g o r d e r . One 
g u y w a s s i t t ing o n a l a w n wait-
ing f o r a r ide f r o m a f r i end a n d 
w a s p icked u p fo r lo i t e r ing . When 
the of f icers f o u n d he h a d n o m o n -
ey o n h im, they a d d e d a v a g r a n -
cy c h a r g e , " s a i d Mr. Miller. 
One Hope s tuden t w a s a r r e s t e d 
for j a y - w a l k i n g w h e n he c r o s s e d 
the street to r each a f r i e n d ' s c a r . 
He spen t two d a y s with 5 8 o t h e r 
p e o p l e in a ja i l cell m e a n t fo r 
18. Mea l s cons i s ted of s o u p , two 
slices of b r e a d a n d a g l a s s of 
wa te r . 
Sue Albers a n d M a r y B r o w n -
ing , w h o s t a y e d in a n on- the-
b e a c h co t t age at D a y t o n a felt tha t 
they were " d o w n f r o m the a c t i o n . " 
" I t w a s rea l ly v e r y quie t a n d 
there w a s n o r io t ing w h e r e we 
were. We h a d a g o o d t ime a n d 
l ived c h e a p l y — e a t i n g m o s t l y boil-
ed e g g s a n d hot d o g s . We h a d 
o n e e x t r a e x p e n s e t h o u g h , b e c a u s e 
o n e n igh t s o m e o n e s tole the t o p s 
of o u r b a t h i n g sui ts . T h e y were 
d r y i n g on the line at the t i m e . " 
Mee t ing peop le , h a v i n g f u n a n d 
" g e t t i n g a w a y f r o m it a l l " were 
p r o v i d e d by the v a c a t i o n week 
in M o r i d a . 
DIRK MUCK SHRODES PEIPS 
I 
Bookings: Dirk, Muck, or Peips 
396 -3567 Gassmen Division — Dyno Vybe 475 
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Wilrna Jensen Presents 
Recital Thursday Night 
SLC Approves: 
Miss W'ilma Jensen , o r g a n i s t 
of the First P r e sby t e r i a n C h u r c h 
of O k l a h o m a City, will present 
a recital next T h u r s d a y night at 
8 : 1 5 p .m. in Dimnent M e m o r i a l 
Chape l . 
An h o n o r g r a d u a t e ol the Fas t -
m a n School of Music in Rochester , 
X. V., where she received her Bach-
elor a n d Mas te r of Music degrees . 
Miss Jensen w a s the pupi l ol Ca th-
a r i n e Crozier lor six yea r s . While 
p e r f o r m i n g in Rochester , she w a s 
invited to present H o w a r d H a n -
s e n s Conce r to lor O r g a n , 
S t r ings .iiui Harp"" with the Fas t -
m a n Rochester ( ) rches t ra , with the 
c o m p o s e r c o n d u c t i n g . She h a s 
a l s o p e r l o r m e d for c o n v e n t i o n s 
*>l the A m e r i c a n (iuild of 
( ) rgan i s t s . 
Miss Jensen will p e r f o r m w o r k s 
by Bach, K a r g - F i e r i , Vierne, Wi-
d o r , a n d S o w e r b v . 
Revised AWS Election System 
WILMA JENSEN 
Four Preps Will Perforin 
In Civic Center Wednesday 
The Cul tu ra l Al la i rs ( ' o m m i t t e e 
is b r i n g i n g the F o u r Preps to per-
f o r m at H o p e April 1 2 # a t the 
( ivic ( enter. 
The F o u r Preps is a g r o u p 
ol s inge r -en te r t a ine r s cons i s t ing 
ol Bruce Be l land . the g r o u p ' s lead 
t enor a n d comic ; Fd C o b b , the 
b a s s ; (ilen I .a r son . the s p o k e s m a n 
f o r the g r o u p ; a n d M a r v I n g r a m , 
the high tenor . 
T H E S E F O U R h a v e been per-
l o r m i n g as a g r o u p since 1 9 5 7 
when Capi to l Records s igned them 
to a s even -yea r con t rac t m a k i n g 
them the younges t g r o u p ever 
to s ign a long- t e rm con t rac t with 
a m a j o r r e c o r d i n g c o m p a n y . 
They h a v e g iven concer ts at col-
leges in every s tate a n d they pre-
sent ly a v e r a g e 150 college con-
certs every s ea son . 
Their act cons i s t s ol s i n g i n g , 
c lowning a n d d o i n g take-offs on 
o the r voca l g r o u p s . They h a v e 
a p p e a r e d in such en t e r t a inmen t 
s p o t s a s the Dunes in Las Ve-
g a s . the Coconu t d r o v e , the Hol-
l y w o o d Bowl a n d the Steel Pier 
in Atlantic City. 
They h a v e a p p e a r e d on the Fd 
Su l l ivan Show, the Dick C l a r k 
S h o w , H o o t e n a n n y , Mike Doug-
las Show, A m e r i c a n B a n d s t a n d 
a n d more . S o m e ol their ou t s t and -
ing successes a r e " L a z y S u m m e r 
Hope Orators 
Win Awards 
In Tournament 
H o p e Col lege sent a de l ega t ion 
ol s p e a k e r s to the b i - a n n u a l con-
vent ion a n d t o u r n a m e n t of Pi 
K a p p a Delta at Wisconsin in State 
I ' n ivers i ty in Whitewater , Wiscon-
sin, which was held f rom M a r c h 
2 1 to :n. 
Winning " F x c e l l e n t " r a t i n g s for 
H o p e in o r a t o r y were Bernice 
V a n Kngen, a s en io r f rom Hol-
l a n d . and Rick Rietveld, a s e n i o r 
f r o m South H o l l a n d , Illinois. Miss 
V a n Fngen a l s o received an " Fx-
cellent"" r a t ing in d i scuss ion . 
Others selected to represent 
H o p e were: Sal ly Nettles a n d Dick 
Shells in e x t e m p o r e a n d Ray Fyl-
s t r a a n d Clenn Pont ier in deba te . 
A c c o m p a n y i n g the s tuden t s 
were Dr. Will iam Schr ier , Profess-
o r of Speech, a n d M. H a r o l d 
Mikle, Ass i s tan t P ro fes so r of 
Speech, w h o a l so se rved as j u d g e 
tor the contests . 
Dr. Will iam Bos, c h a i r m a n ol 
the Speech D e p a r t m e n t at H o p e , 
se rved as Director of O r a t o r y lor 
the conven t ion . 
j f i n y - / / d u f ! / j f i f f t t y 
VEURINK'S 
The Station,"" 
Letter to the 
X i g h t , " " D o w n B> 
"2(S Miles" a n d 
Beat les ." 
T H F V P R E F E R col lege stu-
dents to a n y o the r audience . S a y s 
(ilen L a r s o n , 'We feel col lege stu-
dents a r e the ideal audience . 
They ' re socia l ly a n d poli t ical ly 
a w a r e ; they ' r e percept ive , respon-
sive a n d honest . 
B\ George Arwady 
anchor Managing Editor 
At its meeting ol M a r c h 2 1, the 
Student Life Commi t t ee dealt with 
five m o t i o n s d e a l i n g with w o m e n ' s 
dress, a p p r o v e d a r e c o m m e n d a -
tion reques t ing the A. W.S. to rev i se 
its election sys tem, a n d tabled the 
Senate ( " o m m u n i t y Assembly p ro -
posa l to r r e w o r k i n g . 
Belore the meet ing b e g a n . Dr. 
A r t h u r Jentz, commi t t ee cha i r -
m a n . a n n o u n c e d that no anchor 
r epor t e r s would be a l lowed to 
at tend because one of the SLC" 
m e m b e r s objected to their pre-
sence at this meet ing. He descr ibed 
one m e m b e r ' s ob jec t ion as " su f f i -
cient r e a s o n " fo r b a r r i n g repor t -
ers. The i n f o r m a t i o n in this s t o r y 
is g a r n e r e d f r o m the minu tes ol 
the meet ing a n d interviews with 
commi t t ee member s . 
T H E SLC P A S S E D a m o t i o n 
r e c o m m e n d i n g to the A d v i s o r y 
Counci l that " w o m e n s tudents be 
a l lowed to w e a r b e r m u d a s a n d 
s l acks all d a y S a t u r d a y inc lud ing 
the e v e n i n g meal."" 
A m o t i o n that coeds be a l lowed 
to w e a r s lacks a n d b e r m u d a s " i n 
residence l o u n g e s o r lobbies all 
day on w e e k d a y s a n d Sa tu r -
d a y s . " however , w a s defeated . 
The leeling of the commit tee w a s 
that these a r e a s were " r ecep t i on 
p laces for c a m p u s vis i tors a n d 
g u e s t s " a n d " s h o u l d n ' t be p l ace s 
where people c a n be c a s u a l to the 
point of s l o p p i n e s s . " 
C OM MITT E E C H AIRM A \ 
Jentz pointed out that , a l t h o u g h 
the commit tee s u p p o r t e d the wear -
I 
CULTURAL AFFAIRS CONCERT—Next Wednesday the Four Preps 
will perform for Hope College students at 8 p.m. in the Holland Civic 
Center. 
SHIRTS 
25c Each For 4 
Or More With Dry 
Cleaning Order. 
Folded Or On Hangers 
Cash & Carry 
College at 6th 
SHIRT L A U N D R Y 
m m 
H O L L A N D , M I C H . 
ing ol c a s u a l d res s ou ts ide of the 
d o r m i t o r y , they were conce rned 
with " d e c o r u m in the d o r m s " a n d 
felt that p r o p e r dress was a con-
t r i b u t o r y f a c t o r to the " g e n e r a l 
m o r a l e of the h o u s e . " 
The commi t t ee then passed a 
r e c o m m e n d a t i o n that for w o m e n 
s tuden t s " r e g u l a r S u n d a y d ress 
or schoo l c lo thes a re requ i red for 
S u n d a y a t t i re on c a m p u s on ly 
until 1 p . m . " 
The commi t t ee then defeated by 
a 5 - 1 vote a mo t ion which call-
ed tor a r e c o m m e n d a t i o n permit-
t ing women to " w e a r b e r m u d a s 
a n d s l acks to S u n d a y night 
d i n n e r . " 
T H I S M O T I O N h a d the unan i -
m o u s s u p p o r t of the Student Sen-
ate a n d 81 per cent of the gi r ls 
vo t i ng in a c a m p u s poll h a d sup-
por ted the w e a r i n g ol " s l a c k s or 
b e r m u d a s to S a t u r d a y a n d Sun-
d a y even ing m e a l s . " 
Despite this. Dr. Jentz sa id that 
the commi t t ee fell the ques t ion of 
the S u n d a y meal h a d " n o t been 
s tated c l e a r l y " in the c a m p u s poll 
a n d that this mot ion " w a s not 
desired by m a n y s tuden t s on 
c a m p u s . " 
Dr. Jentz s a i d that t h e c o m m i t t e e 
does " t a k e pol ls s e r i o u s l y , " but 
sa id an o r g a n i z a t i o n is " b a s i c a l l y 
u n s o u n d when decis ions a r e m a d e 
by m o b ru l e . " He sa id that ques-
t ions c a n n o t be settled " so l e ly 
by m a j o r i t y v o t e . " 
T h e SLC then referred to the 
A.W.S. a n d Student Sena te lor 
f u r t h e r s tudy a p r o p o s a l that wo-
men s tudents be a l lowed " t o wea r 
r e g u l a r school c lo thes to F r i d a y 
night d i n n e r . " The commi t t ee re-
ques ted that these b o d i e s g i v e c o n -
s i d e r a t i o n to the en lo rcement ol 
the present rule a n d pointed out 
that " l a c k of en fo rcemen t is not 
a va l id r ea son for c h a n g i n g such 
a r u l e . " This p r o p o s a l h a d h a d 
the s u p p o r t of 97 per cent of the 
coeds in the c a m p u s poll a n d h a d 
been a p p r o v e d by A.W.S. Boar. I 
DR, J E N T Z P O I N T E D out that 
the o r i g i n a l r a t i o n a l e for F r i d a y 
night d re s s -up at d i n n e r was an 
a t tempt to educa t e the s tudent 
b o d y in the social g races . He 
po in t ed out tha t " m a n y s tuden t s 
c o m e here wi thout the abi l i ty to 
c o n d u c t themselves in sophis t icat-
ed soc i e ty . " 
The Student Sena te p r o p o s a l for 
the e s t ab l i shmen t of a C o m m u n i t y 
A s s e m b l y w a s then d iscussed . The 
c o m m i t tee m ad e s o m e s ugges t ions 
lor c h a n g e s in the p r o p o s a l a n d 
then tabled it. Dr. Jentz descr ibed 
the s ta te of the p r o p o s a l as " o u t 
for r e f i nemen t . " 
T H E SLC T H F N p a s s e d a m o -
tion reques t ing " t h e AWS B o a r d 
revise its election p r o c e d u r e s for 
next y e a r ' s officers to permit nom-
ina t i ons for A. W.S. B o a r d officers 
by peti t ion o r in a n open meet ing 
without r equ i r i ng p r i o r service on 
the A.W.S. B o a r d . " 
First 
Choice 
Of The 
Engageables 
i 
R E G I S T E R E D 
D I A M O N D R I N G S 
They l i ke the smart styl ing and 
t h e g u a r a n t e e d pe r fec t cen te r 
d iamond . . . a b r i l l i an t gem 
of f i ne c o l o r a n d m o d e r n 
cut. The name, Keepsake, 
in your r ing assures l i fet ime 
sa t i s fac t i on . Se lec t yours a t 
your Keepsake J e w e l e r ' s store 
H e ' s in the y e l l o w pages under 
" J e w e l e r s . " 
PYRAMID 
V .- .•.•• ••4
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f AMPICO 
i 
MICIS mow 1100 TO JiOOO * IH G S tNLAKCCO TO SHOW BfAUTY Of 
BITAIL ® TBADt MARK *10, A M fOHO COMTANT, INC , CSTABLISMfO I8»?. 
HOW TO PLAN YOUR ENGAGEMENT AND WEDDING I 
I Please send new 20-page booklet, "How To Plan Your Engage- I 
' ment and Wedding" and new 12-page full color folder, both for ' 
only 25c. Also, send special offer of beautiful 44-page Bride's Book. 
Name I 
Address. 
City 
State. -Zip. I 
| KEEPSAKE DIAMOND RINGS, BOX 90, SYRACUSE. N. Y. 13202 
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On Censorship 
LL-U II I i I I II i i n ii ii i i ii ii " U — 
TH E W E E K B E F O R E s p r i n g vaca-t ion p r o d u c e d an i nc iden t which 
has d i s t u r b i n g a n d far r e a c h i n g 
imp l i ca t i ons lor H o p e Col lege a n d the 
r e l a t i onsh ip s b e t w e e n its admin i s t r a -
t ion, f acu l ty a n d s t u d e n t body. 
An a d m i n i s t r a t i v e dec is ion was m a d e 
to censor a shor t story d u e to a p p e a r 
in the b i m o n t h l y m i m e o g r a p h e d edi 
(ion ol t h e c a m p u s l i terary magaz ine , 
the O p u s . T h i s decis ion was m a d e with-
out consu l t ing—or even i n f o r m i n g - t h e 
m e m b e r s of the O p u s ed i to r i a l b o a r d , 
the magaz ine ' s f acu l ty advisors , o r the 
C o m m u n i c a t i o n s Board . 
T h e r e are two d i f fe ren t issues im-
med ia t e ly raised by this ac t ion : S h o u l d 
the a r t ic le have been censored? A n d 
w h o s h o u l d have d o n e the censor ing? 
T h e r e are two g r o u n d s on which 
the story could be censored : Its l i te rary 
mer i t a n d its effect on t h e g rea t e r col-
lege c o m m u n i t y . Vice P res iden t a n d 
T r e a s u r e r H e n r y Steffens, in the le t te r 
( juo ted on page I, makes it very c lear 
tha t the decision of the a d m i n i s t r a t i o n 
was m a d e for the l a t t e r reason: " t h e 
r ami f i ca t ions it w o u l d have on the Col-
lege c o m m u n i t y b o t h on a n d off the 
campus.*' 
I his r a t i o n a l e b r ings i n t o s h a r p 
focus the en t i r e p r o b l e m of the free-
d o m of H o p e ' s col lege p u b l i c a t i o n s to 
be the i r own masters . I n d e e d , it high-
lights the basic q u e s t i o n of academic 
f r e e d o m at H o p e . 
Q u i t e clearly the decis ion in the 
O p u s case reflects a crucia l p r o b l e m 
which the college mus t face c o n t i n u a l -
ly. T h e a d m i n i s t r a t i o n mus t , of course, 
keep an ear open to f r i ends a n d a l u m n i 
of the College, b u t it mus t at the same 
t ime d e f e n d the in tegr i ty of H o p e Col-
lege as an i n s t i t u t i on of h ighe r learn-
ing by s a f e g u a r d i n g a c a d e m i c f r e e d o m 
- e v e n at the cost of a p o t e n t i a l loss in 
c o n t r i b u t i o n s . An essential a n d immed-
iate need of the Col lege is a wr i t t en 
s t a t e m e n t of gene ra l policy on academ-
ic f r e e d o m which w o u l d serve as a 
g u i d e l i n e to p r e v e n t such inc iden t s as 
the O p u s censo r sh ip f r o m r e a c h i n g 
crisis p r o p o r t i o n s . 
IN A D D I T I O N T O the q u e s t i o n of w h e t h e r " S c r a m b l e d Eggs C a n 
H a p p e n to A n y o n e " shou ld have 
been censored , the m e t h o d by which 
it was censored is d e p l o r a b l e . 
First , when the a d m i n i s t r a t i o n de-
cided t ha t the s tory s h o u l d nol a p p e a r 
in a H o p e Col lege p u b l i c a t i o n a n d or-
de red t h a t it no t be m i m e o g r a p h e d , 
the s t u d e n t ed i to rs of O p u s or even the 
l i terary magazine ' s facul ty advisors 
were not i n f o r m e d tha t the storv h a d 
been censored . T h e censo r sh ip was 
only discovered when the s t u d e n t s wen t 
on a search to f ind w h a t h a d h a p p e n e d 
to the story. T h e h i g h h a n d e d secrecy 
in this i nc iden t can only be i n t e r p r e t e d 
as a d i rec t insu l t to the s t u d e n t s a n d 
facul ty involved . 
Lven m o r e ser ious, however , is the 
a d m i n i s t r a t i o n ' s b r each of f a i th in its 
censo r ing ac t ion . T h e a d m i n i s t r a t i o n 
d e a r l y d e m o n s t r a t e d l i t t le or n o fa i th 
in the s t u d e n t s a n d facul ty r e spons ib le 
for the c a m p u s p u b l i c a t i o n : i ndeed . 
^ ^ U C H A P O L I C Y mus t be estab-
l ished on this c a m p u s . It mus t 
be o n e in which the s t uden t pub-
l ica t ion can feel t h e weight of its re-
spons ib i l i ty b u t also feel con f iden t tha t 
its r igh t to m a k e decisions—even its 
r ight to m a k e mistakes—will be honor-
ed a n d d e f e n d e d by the College. T h e 
p u r p o s e of h a v i n g s t u d e n t p u b l i c a t i o n s 
is to d e v e l o p respons ib i l i ty a m o n g the 
s t u d e n t s invo lved . T h i s respons ib i l i tv 
can be d e v e l o p e d if the a d m i n i s i r a t i o n 
is wi l l ing to e x t e n d a l i t t le fa i th a n d 
t rus t , a l i t t le C h r i s t i a n love in a (Christ-
ian college. W e feel this is not too 
m u c h to ask. 
Readers Speak Out 
it d i d no t even cons ider t h e m wor thy 
of c o n s u l t a t i o n . If the a d m i n i s t r a t i o n 
c a n n o t t rus t these p e o p l e to w h o m re-
v iewing a n d censo r ing respons ib i l i ty 
were p r o p e r l y de lega ted , to how m a n y 
o t h e r facul ty a n d s t u d e n t s serving in 
areas of respons ib i l i ty is this same dis-
trust e x t e n d e d ? 
I he b r each of fa i th goes beyond 
the p e o p l e d i rec t ly conce rned with 
O p u s a n d conce rns the C o m m u n i c a -
t ions Boa rd , o n e of the facul ty s t u d e n t 
c o m m i t t e e s wh ich the a d m i n i s t r a t i o n 
tells us m a k e u p the " b a c k b o n e " ol the 
H o p e Col lege system. 
AC C O R D I N G T O the H o p e Col-lege facu l ty h a n d b o o k , one of the 
f u n c t i o n s of the C o m m u n i c a t i o n s 
Board is " t o act as a board of review 
in all m a j o r p r o b l e m s of policy ol these 
(campus) p u b l i c a t i o n s . " It a p p e a r s the 
a d m i n i s t r a t i o n feels tha t the commi t -
tee is not c a p a b l e of h a n d l i n g the 
p r o b l e m s which a re supposed ly in its 
j u r i sd i c t ion . 
By not c o n s u l t i n g the ed i to rs a n d 
advisors of the O p u s a n d by fa i l ing to 
re fer the m a t t e r to the C o m m u n i c a -
t ions Board , the a d m i n i s t r a t i o n clearly 
s t epped o u t of its own " p r o p e r chan-
nels" which it so o f t en p roc la ims as 
the way in which th ings shou ld be 
d o n e on this c a m p u s . 
T h i s ac t ion ol d i rect admin i s t r a -
tive censo r sh ip can only breed maggots 
of d isrespect t h r o u g h o u t the H o p e Col 
lege c o m m u n i t y . I t can only serve to 
weaken the f a i th of s tuden t s a n d facul-
ty in the c o m m i t t e e s t r u c t u r e a n d in 
the a d m i n i s t r a t i o n itself. F u r t h e r m o r e , 
it casts a l o n g s h a d o w on the va lue of 
any decis ion m a d e by s t u d e n t s or fa-
cul ty . 
A n o t h e r p r o b l e m which the cen-
sorsh ip i nc iden t b r ings u p is the lack 
of a wr i t t en pol icy r e g a r d i n g the cam-
pus c o m m u n i c a t i o n med ia . T h e Com-
m u n i c a t i o n s Boa rd ' s present investiga-
t i o n of t h e aTicfior, w h i c h w e r e q u e s t e d , 
will resul t , we hope , in such a policy 
s t a t emen t in this a rea . T h e O p u s case 
only serves to p o i n t ou t how i m p e r a t i v e 
such a s t a t e m e n t is on the H o p e cam-
pus. P r o b l e m s c a n n o t be c o n f r o n t e d 
p e r p e t u a l l y on a crisis basis, no r can 
they be a t t a c k e d wi th the a t t i t u d e of 
m u d d l i n g t h r o u g h . O n the oppos i t e 
p a g e t h e anchor r e p r i n t s t h e s t u d e n t 
p u b l i c a t i o n s policy of T u f t s Univers i ty , 
a s t a t e m e n t which is impressive in its 
c ando r , hones ty , a n d f r e e d o m . 
i i i J U — U L 
E D 
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^Some giiy§ make it a little too obvious. ' 
Dodci Isn't Dead 
Dear Editor . . , 
.Just p r i o r to v a c a t i o n the C o l l e g e a d -
m i n i s t r a t i o n c o n f i s c a t e d a m a n u s c r i p t 
w h i c h h a d been s u b m i t t e d to O p u s . T h e 
O p u s b o a r d w a s no t c o n s u l t e d p r i o r to 
the c o n f i s c a t i o n ; the f a c u l t y a d v i s o r w a s 
no t c o n s u l t e d . T h e i m p l i c a t i o n s of t h i s 
a c t i o n a r e o m i n o u s . 
S E V E R A L W E E K S A G O a BUI of Stu-
den t R i g h t s w a s p r e s e n t e d to S t u d e n t Sen-
a te a s a n a p p e n d a g e to the new cons t i -
t u t i on . One of t he m o s t s t r i d e n t o b j e c t i o n s 
to the Bill w a s t h a t the r i g h t s w e r e in n o 
s e n s e i n a l i e n a b l e — s i m p l y b e c a u s e t h e r e is 
n o m a c h i n e r y to i m p l e m e n t t h e m . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n h a s the las t s a y 
in p o l i c y a n d p r o c e d u r e , a n d its w o r d 
ec l ipses a n y a s s e r t i o n of s t u d e n t " r i g h t s . " 
T h e o b j e c t i o n w a s s u s t a i n e d a n d the Bill 
ol R i g h t s will p r o b a b l y b e i n c l u d e d a s a 
s t a t e m e n t , no t of i n a l i e n a b l e fac t , b u t of 
i d e a l s t o be k e p t in m i n d , a w o r k i n g ru le . 
I he c o n f i s c a t i o n of the O p u s m a n u -
sc r i p t r a i s e s a q u e s t i o n a b o u t the ob jec -
t ion m e n t i o n e d a b o v e : Is the c o l l e g e 
p r o p e r l y j u s t i f i e d in e x e r c i s i n g its p o w e r 
wil ly ni l ly in the m o s t a r b i t r a r y f a s h i o n ? 
One of the s t u d e n t r i g h t s w a s t h a t n o 
s t u d e n t p u b l i c a t i o n s h o u l d be s u b m i t t e d 
to p r i o r c e n s o r s h i p in a n y f o r m . 
T H E U N D E R S T A N D I N G in f o r m u -
l a t i n g this r i g h t w a s t h a t ii" a s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n is g i v e n the p r i v i l e g e of pre-
s e n t i n g s t u d e n t o p i n i o n o r c r e a t i v i t y to the 
p u b l i c , t h e n it is a l s o g i v e n the r e s p o n s i -
bi l i ty of d e c i d i n g w h a t s h a l l c o n s t i t u t e 
w o r t h w h i l e m a t e r i a l . If the o r g a n i z a t i o n 
d o e s no t h a v e t h a t r e s p o n s i b i l i t y , t hen it 
s i m p l y d o e s n o t h a v e the p r i v i l e g e of 
b e i n g a s t u d e n t o r g a n i z a t i o n e i ther : It be-
c o m e s a f r o n t f o r a d m i n i s t r a t i o n ac t iv i ty . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5 ) 
It h a s been r e v e a l e d tha t Sen . T h o r n - " Y o u ' r e r igh t . All we'll f o r b i d h i m 
a s D o d d of C o n n e c t i c u t will no l be k i c k e d , r ( ) m h o l d i n g is d i n n e r s . " 
ou t of the S e n a t e ior a l l e g e d m i s c o n d u c t ; ' d o n t k n o w a b o u t y o u m e n , b u t I 
n o r will he get off sco t - f ree . t h i n k 3 0 d a y s is f a r t o o l o n g a t ime. Y o u 
T H E S I X - M E M B E R S E N A T E E t h i c s y f 1 1 " ' d e s t r o y u m a n j u s t b e c a u s e he ' s h a d 
C o m m i t t e e h a s a g r e e d t h a t D o d d s h o u l d " < l u h l e a c c o u n l i n g f o r a h a l f - m i l l i o n do l -
r ece ive s o m e f o r m of p u n i s h m e n t f o r mis - v ' h e ' V a y 1 , o o k 1,1 t h e l ) o d d c a s e , 
u s i n g c a m p a i g n f u n d s , c h a r g i n g a i r l i n e V e t l u l . ™ « l 0 . a b e i n g a c c u s e d 
t ickets twice, a c c e p t i n g Q u e s t i o n a b l e f a v o r s h . ^ ^ ' t h i n k a 1 ( K 
f r o m l o b b y i s t s a n d u s i n g b a d j u d g m e n t y , s " s P e n s l o n „ " n t e s t i m o n i a l d i n n e r s 
in n o t k e e p i n g his files l o c k e d u p f r o m w o u l d be P l e n t y . 
w h a t t u r n e d o u t to b e a v e r y d i s g r u n t l e d , • , ,R . r X e , w ' y 1 o u - . 1 h e P u b l " c is 
s taf f . " w a t c h i n g th i s b o d y c lo se ly , a n d if we 
T h e p r o b l e m n o w is w h a t k i n d of p u n - l 0 " l P l | n i 5 h n , 0 < ? d ^ i e n t l y they will 
i s h m e n t s h o u l d be m e t e d o u t to Sen. D o d d . ' . . w n t ^ h i t e w a s h . 
As e v e r y o n e k n o w s , t he S e n a t e h a s a l w a y s ^ 
been c o n c e r n e d a b o u t the e th ics of its , . . . " , ^ ; K " E S H O U L D be m a d e 
m e m b e r s , a n d all s o r t s of s u g g e s t i o n s h a v e l n S e r t i „ e a r s " n ' s c o 1 -
p o u r e d in c o n c e r n i n g s o m e m e a n i n g f u l cen- . / < o n g r e s s i o n a l R e c o r d l o r t he 
s u r e w h i c h will m a k e the D o d d c a s e a n 
e x a m p l e t o o t h e r s e n a t o r s w h o m i g h t b e • u ? . i 'T u n u s u a l p u n -
d o i n g the s a m e th ing . k T a n d , ^ o u l d e e r t a m l y b e c h a l l e n g e d 
T h e S e n a t e M o r a l C h a s t i s e m e n t C o m - y t e c o u r t s . 
mi t t ee m e t in a d h o c s e s s i o n to d i s c u s s the , o ' d o n t we s a y 
q u e s t i o n of p u n i s h m e n t . t h a t Sen. D o d d c a n n o t visi t l i i m i n i a s l o n g 
" G e n t l e m e n , we h a v e n o c h o i c e b u t to a S , P " S r e s s is in s e s s i o n . ' 
h a n d o u t the s t r o n g e s t p o s s i b l e p u n i s h - , , , e , n 1 ^ ' " f e t t i n g h i m m i x e d u p wi th 
m e n t th i s b o d y will p e r m i t . Does a n y - A d a , n C l a y t o n P o w e l l ? 
o n e h a v e a n y s u g g e s t i o n s ? " • " w a s o n J > ' a s u g g e s t i o n . " 
We c o u l d ru le t h a t Sen. D o d d c o u l d 
" W H Y D O N ' T WE R U L E t h a t Sen. n o 1 l i m o u s i n e s e rv i ce a n d p r i v a t e 
D o d d c a n n o t t a k e a n y M e d a l of H o n o r a i r p l a n e r i d e s f r o m a n y o n e d o i n g bus i -
w i n n e r s to l u n c h in the S e n a t e d i n i n g r o o m n e s s w ' 1 ^ t'11 ' g o v e r n m e n t . " 
f o r s ix m o n t h s ? " " W h a t ? We'll h a v e e v e r y o n e in the 
Hut we w o u l d n ' t b e p u n i s h i n g h i m . S e n a t e j u m p d o w n o u r b a c k s . Le t ' s n o t 
We 'd ju s t be s a v i n g h i m m o n e y . " ^ o v e r b o a r d o n t h i s . " 
" W e l l , it w a s o n l y a s u g g e s t i o n . " "1 T H I N K I 'VE G O T the per fec t so-
1 ve g o t it. W h y d o n ' t we s a y t h a t l u t i o n to t he D o d d e a s e . Why d o n ' t we 
Sen. D o d d c a n n o t g i v e o r accep t a n y m a k e h im c h a i r m a n of the S e n a t e E th i c s 
t e s n m o m a 1 d i n n e r s in h is h o n o r f o r 3 0 C o m m i t t e e ? T h i s will g u a r a n t e e he' l l still 
( a y f . u . . ., . . P L , b c i n tht-' S e n a t e , b u t he w o n ' t h a v e a n v -
Wait a m i n u t e . 1 h a t s p r e t t y r o u g h t h i n g to d o . " 
p u n i s h m e n t . H o w ' s D o d d g o i n g to m a k e " I t h ink y o u ' v e g o t it. N o t h i n g w o u l d 
d i n n e r ^ " ^ t e ' s t i n i o n i a l d r a m a t i z e to the A m e r i c a n p u b l i c h o w 
" T h - t i ' s trii« H K- .f • , , s e n o u s we a r e r e g a r d i n g D o d d ' s m i s c o n -
w , v he ecnild ifforH o n l y d u c t t h a n to m a k e h i m c h a i r m a n of the 
, n f t ( ) k e e P g o i n g w a s v e r y c o m m i t t e e w h i c h c e n s u r e d h i m " 
t h i o u g h the f u n d - r a i s i n g d i n n e r s . " W n n H p r f n i w i i .u-' 
v \ o n a e n u l . A n d 1 p r o p o s e this c o m -
" A H , B U T G E N T L E M E N . V o u d id- m i t t e e ^ r i v e ' ^ d d a t e s t i m o n i a l d i n n e r to 
n ' t p a y c l o s e a t t e n t i o n to w h a t 1 s a i d . i o m o u n c e the n e w s . " 
1 m e n t i o n e d d i n n e r s . He c o u l d still h a v e ( ' o n v r i , r h t t u u- i -
t e s t i m o n i a l b r e a k f a s t s a n d l u n c h e s in his Hit Hh . k . e U f , l l n K t o n , , o s , 
h o n o r " ( o - I ) , h t r i b i - i t e d b y L o s A n g e l e s T i m e s 
S y n d i c a t e . 
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Dear Editor . . . 
More Letters to the Editor 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 ) 
By c o n f i s c a t i n g the O p u s m a n -
u s c r i p t ( w h i c h , it s h o u l d b e 
k n o w n , h a d n o t b e e n selected a s 
yet f o r f i n a l p u b l i c a t i o n ) , t he Ad-
m i n i s t r a t i o n v i o l a t e d the i n h e r e n t 
n a t u r e of a s t u d e n t o r g a n i z a t i o n . 
On ly b y a d o p t i n g e x t r a - l e g a l 
m e a s u r e s c a n t h a t o r g a n i z a t i o n 
( o r a n y o t h e r d u l y c o n s t i t u t e d 
s t u d e n t o r g a n i z a t i o n — i n c l u d i n g 
the S t u d e n t S e n a t e ) m a i n t a i n its 
i n t e g r i t y a s a n o r g a n i z a t i o n . 
T H E R I G H T T O m a i n t a i n t h a t 
i n t e g r i t y s h o u l d be g u a r a n t e e d b y 
the a d m i n i s t r a t i o n , no t b y s i t - ins 
o r o t h e r u n d e r g r o u n d a c t i v i t y . 
If t he a d m i n i s t r a t i o n r e n e g s ( a s 
it d i d in t he O p u s a f f a i r ) , it is 
o n l y i n v i t i n g s i m i l a r a r b i t r a r y 
a c t i o n o n the p a r t of the s t u d e n t 
b o d y a s well . O u r o n l y p r o b l e m 
is t h a t we h a v e n o M a r i o S a v i o . 
. John C o x 
In a f f i r m i n g the v a l u e a n d v a -
l id i ty of c h a p e l a n d w o r s h i p o n 
th i s c a m p u s , we feel c o m p e l l e d to 
o b j e c t s t r o n g l y to the c o n t i n u a t i o n 
of a p o l i c y of c o m p u l s o r y a t t end -
a n c e of c h a p e l s e rv i ces . 
( 1 ) I F C H A P E L is v i ewed a s 
a w o r s h i p se rv ice , t hen its c o m -
p u l s o r y a s p e c t d e n i e s the o n e es-
s en t i a l e l e m e n t of w o r s h i p , t h a t 
of a f ree r e s p o n s e to G o d . O n l y 
a v o l u n t a r y s y s t e m of a t t e n d a n c e 
c a n fulfi l l the t r u e n a t u r e of wor -
s h i p . 
( 2 ) If c h a p e l is v i ewed a s in-
s t r u c t i o n a l o r e d u c a t i o n a l , i n d e e d 
a s p a r t of the s c h o o l ' s b r o a d e r 
c u r r i c u l u m , then we m u s t ca re -
fu l ly m a k e the d i s t i n c t i o n b e t w e e n 
the c o n f e s s i o n a l a n d i n s t r u c t i o n a l 
a s p e c t s of a w o r s h i p s e rv i ce , re-
c o g n i z i n g the i m p o r t a n c e of b o t h , 
yet a w a r e t h a t a p u r e l y ins t ruc -
t i o n a l j u s t i f i c a t i o n f o r c o m p u l s o r y 
c h a p e l w o u l d p r e c l u d e e x p r e s s -
i o n s of the c o n f e s s i o n a l a spec t , 
n a m e l y s u c h ac t iv i t i e s a s p r a y e r s 
a n d h y m n s . 
( 3 ) If c h a p e l is v i ewed a s a n 
a s p e c t of e x p o s u r e to the C h r i s -
t i a n p e r s p e c t i v e , we r e s p o n d t h a t 
t he H o p e C o l l e g e s t u d e n t is ex-
p o s e d to the pos s ib i l i t i e s of th is 
r e l i g i o n in a l m o s t e v e r y a s p e c t 
of h is c a m p u s life, a c a d e m i c a l l y 
in r e q u i r e d r e l i g i o n c o u r s e s a n d 
in the r e l i g i o u s p e r s p e c t i v e s of 
n u m e r o u s f a c u l t y m e m b e r s , so-
c i a l l y in his c o n t a c t wi th Chr i s -
t i a n s a n d n o n - C h r i s t i a n s a l ike . 
W E Q U E S T I O N the effective-
n e s s of e x p o s u r e to t he Chr i s -
t i a n p e r s p e c t i v e v i a a c o m p u l s o r y 
c h a p e l s y s t e m b e c a u s e ot t he a n -
t a g o n i s m a r o u s e d o n the p a r t of 
s t u d e n t s f o r c e d to a t t e n d a g a i n s t 
t he i r will. 
We r e p e a t t h a t the ob jec t of o u r 
p r o t e s t is no t the c h a p e l s e rv i ce 
itself; we be l i eve c h a p e l w o r s h i p 
is a u n i q u e f e a t u r e of H o p e Col-
l ege a n d t h a t it o u g h t to b e con-
t i n u e d a n d i m p r o v e d . H o w e v e r , 
the v e r y s e r v i c e w h i c h c o u l d con-
t r i b u t e g r e a t l y to the v i t a l i t y of 
in te l l ec tua l a n d r e l i g i o u s life is 
b e i n g d a n g e r o u s l y c o m p r o m i s e d 
b y a po l i cy of c o m p u l s o r y at-
t e n d a n c e . 
W E T H E R E F O R E ca l l f o r the 
a b o l i t i o n of t h i s p o l i c y of c o m -
p u l s i o n . 
B o b T h o m p s o n , El len K u l p , 
D a r l e n e H a n s e n , N o r m a n Mol , 
C a r o l K o t e r s k i , G l e n n Pon t i e r , 
G in i L o w d e r m i l k , B r u c e R o n d a , 
C a r o l M a s o u r a s , B o n n i e W o o d s , 
J a n H u b e r , C r a i g H o l l e m a n , . l o h n 
D r u g g , G r e t c h e n P a a l m a n , .lim 
P o h l , M a r y H e s s e l i n k , G o r d y 
K o r s t a n g e , J o h n Di l lbeck , P e n n y 
F a r m e r , M i c k i L u c k e y , Ted 
J o h n s o n , A n n J o h n s o n , G e o r g e 
A r w a d y , D o u g C o l l i n s , L a u r a 
H a m m o n , J o h n C o x , a n d J o h n 
R o w e . 
In a n o p t i m i s t i c a t t e m p t to en-
c o u r a g e d i s c u s s i o n a n d a c t i o n 
c o n c e r n i n g the w a r in V i e t n a m o n 
th i s g r e e n b u t p o s t e r l e s s c a m p u s 
( m y a p o l o g i e s to the c lever m a i n -
t e n a n c e d e p a r t m e n t , b u t they ju s t 
d o n ' t c o u n t ) , the C o m m i t t e e to 
E n d the W a r in V i e t n a m is s p o n -
s o r i n g a t each - in o n T h u r s d a y , 
A p r i l 13 f r o m 1 to 4 p . m . in the 
P i n e G r o v e . 
F a c u l t y m e m b e r s will s p e a k a n d 
t h e r e will be o p p o r t u n i t y f o r o p e n 
d i s c u s s i o n ; a n t i - w a r l i t e r a t u r e a s 
well will be a v a i l a b l e . 
We t h i n k it is t ime t h a t 
t he b e a c h e s a n d m o t o c y c l e s be ig-
n o r e d , at leas t f o r o n e a f t e r n o o n , 
in f a v o r of d i s c u s s i n g this i s sue 
w h i c h o u g h t to i n v o l v e e v e r y col-
l ege s t u d e n t , b u t m o s t of all t h o s e 
a t C h r i s t i a n co l l eges . A n d it is 
t i m e p e o p l e o p p o s i n g the w a r b e 
h e a r d o n this c a m p u s . 
B r u c e R o n d a 
S t u d e n t S p o k e s m a n f o r 
the C o m m i t t e e 
D e a r E d i t o r , 
D e a r R e l i g i o u s Life C o m m i t t e e , 
T h e R e l i g i o u s Life C o m m i t t e e 
h a s been d i s c u s s i n g the m o r n i n g 
c h a p e l w o r s h i p s e r v i c e s a n d s u b -
s e q u e n t l y c o m p u l s i o n in s u c h a 
s y s t e m . 
T h e q u e s t i o n , t hen , b e f o r e the 
c o m m i t t e e is h o w best to b r i n g 
m e n , a s C h a p l a i n H i l l e g o n d s h a s 
s t a t e d , " e y e b a l l to e y e b a l l " wi th 
J e s u s C h r i s t , w h e t h e r t h r o u g h 
c o m p u l s i o n o r t h r o u g h v o l i t i o n . 
I n d e e d , c a n a s t u d e n t be f o r c i b l y 
r e q u i r e d to f a c e the d y n a m i c s of 
the C h r i s t i a n f a i t h ? 
IS C O M P U L S O R Y r e g u l a r i t y , 
in fac t , a s o u r s t u d e n t h a n d b o o k 
c o n t e n d s , " a t a p r o o t of the a b i d -
i n g f r u i t s " o r is it no t l ike s c r a t c h -
ing , which s o o n s m a r t s ? 
C o m p u l s i o n is no t n e e d e d , a s 
o n e R . L . C . m e m b e r s a i d , " ' t o 
p r o v i d e ' p e r s o n a l C h r i s t i a n dis-
c ip l i ne s ince ' t h e sp i r i t is w i l l i ng 
b u t the f lesh is weak , " " b u t , o n 
t he c o n t r a r y , c o m p u l s o r y a t ten-
d a n c e is a tac t ica l b l u n d e r o n the 
p a r t of C h r i s t i a n s w h i c h a l i e n a t e s 
p e o p l e f r o m C h r i s t r a t h e r t h a n 
a d d s d i sc ip les . 
Isn ' t th is a l i e n a t i n g c o m p u l s i o n 
the r e a s o n t h a t t h e r e is a m a r k e d 
d i f f e r e n c e in w o r s h i p be tween the 
rest of the week a n d F r i d a y ? 
It is th is a l i e n a t i n g c o m p u l s i o n 
t h a t is p a r t of the r e a s o n w h y a 
r e s p e c t a b l e n a t i o n a l n e w s p a p e r 
d e c l a r e d tha t if a p a r e n t w a n t s 
h is chi ld to lose h is f a i th , he 
s h o u l d s e n d the ch i ld to a de-
n o m i n a t i o n a l co l lege . 
F A I T H C A N B E f o r ced u n t o 
n o one . It o u g h t to b e o p e n to 
all s e a r c h e r s bu t it o u g h t to be 
a d m i t t e d t h a t it is u n p r i z e d , if 
u n k n o w n . 
N o w we f a c e a n a d d i t i o n a l 
p r o b l e m . W h o will be the p r o -
t o m a r t y r of th is s y s t e m ? T h i s ad -
m i n i s t r a t i o n f a c e s the c h o i c e of 
d e s t r o y i n g s o m e f ine s t u d e n t s f o r 
the s a k e of th is d i s c r e d i t a b l e a n d 
o d i o u s ve s t i g i a l o r g a n . 
S o m e h a v e f u r t h e r c o n t e n d e d 
t h a t d i s c i p l i n e f o r its o w n s a k e is 
a w o r t h y a spec t of c o m p u l s o r y 
c h a p e l . D i s r e g a r d i n g the i r r e p a i r -
a b l e h a r m it d o e s to the i n d i v i d -
u a l ' s c h a n c e s of F a i t h t h r o u g h 
the i n c r e a s i n g a n t a g o n i s m , a n d 
d i s r e g a r d i n g the h a r m it d o e s to 
t he w o r s h i p of the c o m m u n i t y in 
c h a p e l e a c h m o r n i n g , " d i s c i p l i n e 
f o r its o w n s a k e , " is a r a t h e r 
s h a l l o w a r g u m e n t . 
A S T U D E N T c a n n o t get i n to 
a n d r e m a i n in th i s co l l ege with-
o u t s o m e s e m b l a n c e of d i sc ip l ine . 
F u r t h e r m o r e , if the p a r e n t s 
h a v e n ' t been a b l e to t each per -
s o n a l d i s c i p l i n e b y the t ime a 
s t u d e n t a r r i v e s a t co l lege , a d m i n -
i s t r a t i o n p o l i c y c e r t a i n l y will h a v e 
little effect o t h e r t h a n to c r e a t e 
a n t a g o n i s m a n d f r u s t r a t i o n , 
w h i c h will h a r m the s t u d e n t ' s m e n -
tal a t t i t u d e t o w a r d s t u d y a n d 
t o w a r d th i s co l lege . 
T h e q u e s t i o n , t hen , r e m a i n s to 
be c o n s i d e r e d , will we e n t e r the 
twent ie th c e n t u r y at H o p e a n d 
cas t a w a y o u r a t t i t u d e s of con -
s e c r a t e d n e g a t i v i s m . 
A n o n - C h r i s t i a n l i v i n g he re , c a n 
no t he lp bu t see " C h r i s t i a n i t y " 
in a c t i o n , at its v e r y best a n d at 
its v e r y w o r s t . 
A ( O L L E G E S T U D E N T is ex-
p o s e d to C h r i s t i a n i t y t h r o u g h the 
th ree r e q u i r e d Bib le c o u r s e s , the 
p r e d o m i n a n t l y C h r i s t i a n a t t i t u d e s 
held b y m o s t s t u d e n t s o n c a m p u s , 
the v a r i o u s s t u d y a n d e v a n g e -
l iz ing g r o u p s o n c a m p u s , the 
C h r i s t i a n t e a c h i n g s e x p o u n d e d by-
t e a c h e r s , the v a r i o u s c o n c e r t s held 
of s a c r e d m u s i c , the u n t o l d n u m -
b e r of C h r i s t i a n p e r i o d i c a l s a n d 
b o o k s in o u r l i b r a r y a n d in o u r 
d o r m s , the s p e c i a l C h r i s t i a n 
s p e a k e r s o n c a m p u s , o r the stu-
d e n t c h u r c h ( p a c k e d e v e r y Sun-
d a y , b y the w a y , v o l u n t a r i l y ) . 
It b e c o m e s a p p a r e n t t h a t a c h a p -
el w o r s h i p s e r v i c e is, p r o b a b l y , 
the feebles t of w a y s of e x p o s i n g 
a n o n - C h r i s t i a n to C h r i s t . E v e n 
m o r e , a " c o m p u l s o r y " c h a p e l 
w o r s h i p s e r v i c e is r e p u g n a n t to a 
n o n - C h r i s t i a n ; i n d e e d , it is f o r 
m a n y C h r i s t i a n s . 
W H A T I AM s a y i n g is, then , 
tha t c o m p u l s i o n in w o r s h i p is a 
tac t ica l m i s t a k e t h a t a l i e n a t e s 
r a t h e r t h a n d i sc ip l ines . 
But y o u ' v e g o t to a t t end c h a p e l , 
b a b y , a n d its c o m p u t e r i z e d . . . . 
b a b y ! ! ! 
Dick K o o i 
Goat-Boy to Scapegoat: 
The Modem Ulysses 
By Bruce R o n d a 
In a n in t e rv i ew in N e w s w e e k , 
J o h n B a r t h , a u t h o r of " G i l e s Goa t -
B o y , o r the N e w Rev i sed Syl la-
b u s , " c o m m e n t e d , " T h e f u t u r e of 
the n o v e l is d u b i o u s . S o I s t a r t 
with t he p r e m i s e of the ' e n d of 
l i t e r a t u r e ' a n d t ry to t u r n it a g a i n s t 
itself. 
" 1 g o b a c k to C e r v a n t e s , S te rne , 
F i e l d i n g , the A r a b i a n N i g h t s , to 
the a r t i f i c i a l f r a m e a n d the l o n g 
c o n n e c t e d ta les . I ' m in te res ted in 
the a r t i f i ces of n a r r a t i o n . . . W h a t 
d o e s Giles l e a r n in h i s h e r o i c 
q u e s t ? T h a t the t r a g e d y is y o u 
c a n ' t t r a n s m i t w i s d o m a n d 
i n s igh t . 
" T H E R E ' S S O M E T H I N G peo -
ple a r e a p t to f o r g e t a b o u t P l a t o ' s 
p h i l o s o p h e r - k i n g . He l e a r n e d t h a t 
o n e c a n ' t t r a n s m i t k n o w l e d g e . H e 
c a m e b a c k with t e a r s in h i s e y e s . " 
T h i s s a m e sense of w o r d l e s s n e s s 
c o n f r o n t s w h o m e v e r w o u l d s p e a k 
of J o h n B a r t h ' s s p r a w l i n g , 
b a w d y , p h i l o s o p h i c a l i n t e r m i n -
a b l e n o v e l . While m u c h of 
the s w e e p of the s t o r y will inev i ta -
b ly be m i s s e d , the p l o t m a y b e 
s u m m a r i z e d in th i s m a n n e r : 
B I L L Y B O C K F U S S , a h u m a n 
r a i s e d a m o n g g o a t s b y his men-
tor Dr. M a x S p i e l m a n , dec ides to 
r e g a i n h is h u m a n b o n d s a n d re-
j o i n the h u m a n w o r l d . In s t r i k i n g 
o u t o n his h e r o i c q u e s t to a s s e r t 
h is h u m a n i t y , Billy ( n o w r e n a m e d 
G e o r g e ) e n c o u n t e r s , a s d o e s the 
r e a d e r , the a l l - i n c l u s i v e concei t in 
wh ich B a r t h w r a p s h is n o v e l : the 
U n i v e r s e a s U n i v e r s i t y . 
G e o r g e en t e r s N e w T a m m a n y 
Col lege , p a r t of the l a r g e r West 
C a m p u s , wh ich is c u r r e n t l y in-
v o l v e d in a Quiet Riot wi th the 
E a s t C a m p u s ; the l a t t e r is d o m i -
n a t e d b y N i k o l a y a n d T ' a n g 
Co l l eges . 
H E D I S C O V E R S t h a t life o n 
the West C a m p u s is to a g r e a t 
d e g r e e c o n t r o l l e d b y a self-
p e r p e t u a t i n g c o m p u t e r W E S C A C . 
T h e c o m p u t e r h a d la te ly a s s u m e d 
a l a r m i n g l y h u m a n c h a r a c t e r -
ist ics, the m o s t d a n g e r o u s b e i n g 
the G I L E S ( G r a n d t u t o r i a l I dea l 
L a b o r a t o r y E u g e n i c a l S p e c i m e n ) 
p r o j e c t , t he c o m p u t e r ' s a t t e m p t to 
c r e a t e the perfec t s t u d e n t . 
B e c a u s e of the u n u s u a l c i r c u m -
s t a n c e s of h is b i r t h , G e o r g e is 
c o n v i n c e d he is a G r a n d T u t o r in 
the t r a d i t i o n of M o i s h e ( M o s e s ) . 
E n o s E n o c h ( C h r i s t ) , a n d M a i o s 
( S o c r a t e s ) . 
A T N E W T A M M A N Y , h o w -
e v e r , G e o r g e ' e n c o u n t e r s H a r o l d 
B r a y w h o a l s o p r o c l a i m s h imse l f 
G r a n d T u t o r , a n d m u c h of the 
b o o k c h r o n i c l e s the confl ict be-
tween the two. 
T r u e to the hero ic -ep ic t r a d i -
t ion , G e o r g e u n d e r g o e s a se r i es of 
1 l e r c u l e a n t a s k s , the m o s t h a r r o w -
i n g of w h i c h is h i s descen t i n to 
the bel ly of W E S C A C which h a d 
b e e n p r o g r a m m e d to d e s t r o y wi th 
E A T ( E l e c t r o e n c e p h e l i c Ampl i f i -
c a t i o n a n d T r a n s m i s s i o n ) w a v e s 
w h o e v e r e n t e r e d its v a u l t s . 
G e o r g e p a s s e s the test a n d is 
p r o c l a i m e d G I L E S , s o n of 
W E S C AC. T h e s t o r y la te r e m e r g e s 
t h a t the c o m p u t e r itself h a d 
i m p r e g n a t e d o n e of its f e m a l e at-
t e n d a n t s , the resul t b e i n g the G o a t -
B o y . 
I N H I S A T T E M P T to p r o c l a i m 
the g o s p e l of G i l e s i a n i s m o n the 
U n i v e r s i t y c a m p u s , G e o r g e p r o -
p o s e s two a l t e r n a t e s c h e m e s ; o n e 
s o u g h t a strict a n d m o r a l i s t i c de-
l i n e a t i o n be tween g o o d a n d evi l , 
the o t h e r s a w b o t h a s ind i s t in -
g u i s h a b l e . 
His f i n a l s o l u t i o n , the o n e f o r 
w h i c h he is se ized a s s c a p e g o a t 
f o r the p r o b l e m s of the U n i v e r -
s i ty , is t o l e r a n c e a n d p a s s i v i t y . 
Whi le H a r o l d B r a y s e e m s to as-
c e n d ( t h a t is, s e e m s to m a n i f e s t 
all the c h a r a c t e r i s t i c s of a s u p e r -
n a t u r a l M e s s i a h ) a n d is p o p u l a r l y 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
Student Press and Freedom 
Editor's note: The f o l l o w i n g 
is the text of the p o l i c y of 
Tufts U n i v e r s i t y r e g a r d i n g stu-
dent p u b l i c a t i o n s . It a p p e a r e d 
in the Sept. 11, 1 9 6 5 , i s sue of 
S a t u r d a y Review in a c o l u m n 
by J o h n Ciardi , a n d w a s de-
scr ibed b y Mr. Ciardi a s "com-
p u l s o r y r e a d i n g for all co l l ege 
a n d univers i ty a d m i n i s t r a t o r s 
w h o h a v e a n y s e r i o u s intent 
as e d u c a t o r s . " 
It is t he d u t y of e d i t o r s a n d 
a d v i s o r s to k e e p s t u d e n t p u b -
l i c a t i o n s a t a level t h a t b r i n g s 
c redi t to the U n i v e r s i t y . T h i s 
r e s p o n s i b i l i t y lies i n i t i a l l y with 
the b o a r d of e d i t o r s of each 
p u b l i c a t i o n , w h i c h c o n s i d e r s all 
the m a t e r i a l s u b m i t t e d a n d 
w h o s e a p p r o v a l is r e q u i s i t e fo r 
p u b l i c a t i o n . T h e b o a r d of edi-
t o r s will w i s h to c o n s u l t c lose ly 
wi th its a d v i s e r r e a s o n a b l y in 
a d v a n c e ol p r i n t e r ' s d e a d l i n e s , 
a n d w h e n e v e r a n y d o u b t re-
m a i n s with respec t to su i t ab i l -
ity f o r p u b l i c a t i o n the b o a r d 
of e d i t o r s will d i s c u s s the d o u b t -
ful m a t t e r wi th a n a d v i s o r y 
c o m m i t t e e . 
A U N I V E R S I T Y l i t e r a r y 
p u b l i c a t i o n exis t s to p r o v i d e 
a n e x p e r i m e n t a l g r o u n d f o r the 
e f f o r t s of w r i t e r s w h o h a v e yet 
to a c h i e v e the b a l a n c e of tech-
n i q u e a n d e x p e r i e n c e . Such 
w r i t e r s , m o r e o v e r , a r e l ikely 
to be m o v e d b y p o w e r f u l emo-
t ions . In the h i s t o r y of all lit-
e r a t u r e the m a d m e n h a v e s h a r -
ed a t l eas t e q u a l h o n o r s with 
the c a l m l y r e a s o n e d . 
It s o m e t i m e s h a p p e n s t h a t the 
d i s p r o p o r t i o n s of s t u d e n t s writ-
i ng , a s they s p r i n g o n t o the 
p a g e f r o m the u n m a n a g e d o r 
h a l f - m a n a g e d c o m p u l s i o n s of 
the wr i t e r , o f f end the m o r e liter-
al a n d less v e n t u r e s o m e atti-
t u d e s of the c o m m u n i t y . It c a n 
fo l low then t h a t the " i m a g e " 
of the U n i v e r s i t y will su f f e r in 
the eyes of the c o m m u n i t y ; p a r -
t i c u l a r l y s o s ince this d i f f e rence 
be tween the l a n g u a g e - i n t o x i -
c a t e d y o u n g s e e k e r a n d the 
m o r e s t a b l e c o m m u n i t y a r o u n d 
h i m is o n e t h a t c a n be r e a d i l y 
d i s t o r t e d to s e n s a t i o n a l i s m b y 
r u m o r a n d j o u r n a l i s m . 
T h e I ' n i v e r s i t y is a s t a b l e 
a n d c e n t r a l m e m b e r of t h a t 
c o m m u n i t y . But in its ded ica -
t ion to i d e a s a n d to the i r p u r -
suit f o r their o w n s a k e it m u s t 
a l s o s t a n d in l o c o p a r e n t i s to 
the y o u n g , a n d e v e n to the 
y o u n g m a d m a n w h o h a s 
p l u n g e d into the wild sea of 
l a n g u a g e a n d exped i ence in the 
h o p e of f l o u n d e r i n g t o w a r d 
s o m e v i s i o n of life. 
U N L E S S WE A R E p r e p a r e d 
to d e f e n d h i m at t h o s e t imes 
w h e n his c o m p u l s i o n t o w a r d 
the h o n e s t y of h is v i s i o n , n o 
m a t t e r h o w m i s m a n a g e d , 
b r i n g s h i m in to conf l ic t wi th 
the m o r e s e d a t e v i ews of t he 
c o m m u n i t y , we c a n n o t w i sh 
h i m well in h is s e e k i n g , n o r 
c a n we fulfi l l o u r p u r p o s e s a s 
a U n i v e r s i t y . 
T h e U n i v e r s i t y , t he r e fo re , 
will not act a s a censo r . T h e 
r igh t to p u b l i s h s t u d e n t a n d 
o t h e r w r i t i n g s is ves ted in the 
p r i n c i p a l e d i t o r of e a c h of the 
t h r e e s t u d e n t p u b l i c a t i o n s a n d 
t h r e e f a c u l t y a d v i s e r s w h o s e 
d e c i s i o n is s u b j e c t to n o re-
v i s i o n b y the U n i v e r s i t y . T h e s e 
e d i t o r s a n d a d v i s o r s h a v e b e e n 
c h o s e n in g o o d fa i th . It is t he 
U n i v e r s i t y p o l i c y , m o r e o v e r , 
t h a t in the c a s e of a tie v o t e 
t he f i n a l d e c i s i o n s h a l l rest wi th 
t he s t u d e n t e d i t o r . 
T H E U N I V E R S I T Y is a 
w a r e t h a t a d e c i s i o n s o r e a c h e d 
m a y no t be the dec i s ion the 
f a c u l t y a n d the a d m i n i s t r a t i o n 
w o u l d h a v e r e a c h e d . It is even 
c o n c e i v a b l e t h a t a dec i s ion s o 
r e a c h e d m a y b e e m b a r r a s s i n g 
to the U n i v e r s i t y . F r e e d o m , 
h o w e v e r m u s t i nc lude not o n l y 
the f r e e d o m to c h o o s e , bu t the 
f r e e d o m to m a k e h o n e s t mis -
t a k e s w h e n p e r s o n a l c o n v i c t i o n 
is at s t a k e . T h e U n i v e r s i t y be-
l ieves t h a t its e n d u r i n g func -
t ion is bet ter s e r v e d b y free-
d o m t h a n c e n s o r s h i p . 
The Best of Peanuts Hepimted hy pcrrmssioTi of the Chicago Tribune 
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P a w S Hope College anchor April 7, 1967 
Opus Story Censored 
Without Student Consent 
Washinglon Semester: 
Confrontation of New Ideas 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
with them the r a t i o n a l e for the 
a d m i n i s t r a t i o n ' s ac t ion . 
On W e d n e s d a y , M a r c h 29 , J o h n -
s o n a n d K o r s t a n g e met with Dean 
Math is . Dean M a t h i s r e t u r n e d the 
o r i g i n a l copy of the s t o r y a n d 
d i s c u s s e d the inc ident with them. 
K o r s t a n g e a n d J o h n s o n , a s well 
a s the two Opus facu l ty a d v i s o r s , 
S t u a r t Wilson a n d Dr. J a m e s 
Pr ins , were cr i t ical of the a d m i n i -
s t r a t i o n ' s ac t ion . 
J O H N S O N S A I D tha t he " w a s 
s u r p r i s e d " that the inc ident oc-
c u r r e d . " I rea l ly d i d n ' t th ink the 
mmm 
TED JOHNSON 
as seen in THE. 
NEVMDHKER 
Leisure 
hour 
comfort! 
Everyday Favorite! 
CANVAS 
OXFORD 
Brea thab le Army Duck is se l f - loose l i ned 
for Coolness, Comfor t and, is Non-Chaf ing. 
Ful l Sponge Cushion Insole, w i t h Double 
Heel Cushion. 
Women ' s S10.00 M e n ' s S11.00 
Jun iors ' $10.00 
Terrific Traction on Any 
Type 
ourt! 
1 RACQUET 
OXFORD 
Brea thab le Army Duck is se l f - loose l i ned 
for Coolness, Comfor t and, is Non-Chaf ing 
B u i l t - i n Sponge Cushion Arch, Ful l Cushion 
Inso le and, Double Heel Cushion. Winged 
Design Toe Bumper g ives Longer Wear. 
Men 's Wh i te , Wide Only, 5-14. $ 1 1 . 0 0 
Care-Free Comfort! 
TOP-SIDER 
MOCCASIN 
Hand-Cra f ted Elk-Tanned Cowhide rema ins 
so f t w i t h proper care . F lex ib le and L ight -
w e i g h t . Sperry Top Sider an t i - s l i p so le. 
Men 's and Women's $21.00 
s t o r y w a s that b a d , a n d t h a t ' s 
w h y we d i d n ' t a s k the a d v i s o r s 
a b o u t i t . " 
Mr. Wilson s a i d tha t he felt 
the ac t ion w a s " u n f o r t u n a t e be-
c a u s e the s t o r y w a s c e n s o r e d with-
o u t d u e p r o c e s s . " T h e q u e s t i o n 
s h o u l d h a v e been r a i s ed with the 
s tuden t ed i to r s a n d the f acu l ty 
a d v i s o r s , he sa id . 
Mr. Wilson desc r ibed the a c t i o n 
b y the a d m i n i s t r a t i o n a s " a d e m -
o n s t r a t i o n of a l ack of fa i th in 
o u r cr i t ical j u d g m e n t a n d in the 
j u d g m e n t of the s t u d e n t s . " 
" A L T H O U G H T H E l a n g u a g e 
used in the s t o r y m a y be objec-
t i o n a b l e to s o m e p e o p l e , " he c o m -
men ted , " f r o m the s t a n d p o i n t of 
l i t e ra ry meri t , t he re w o u l d be 
n o t h i n g to p r e v e n t its b e i n g 
p u b l i s h e d . " 
K o r s t a n g e no ted tha t the a d m i n -
i s t r a t ion " d i d n ' t even consu l t with 
us o r the a d v i s o r s . We h a d to g o 
to them to try to f ind ou t w h a t 
h a p p e n e d . " He a d d e d tha t the de-
c i s ion " d i d n ' t seem to be b a s e d 
o n l i t e r a ry meri t at a l l . " 
MISS B O U M A N ' S o w n r eac t i on 
w a s that she felt the a d m i n i s t r a -
t ion w a s " n i t p i c k i n g . " 
J o h n s o n s ta ted t h a t not e v e r y -
t h i n g is a l lowed to a p p e a r in the 
b i m o n t h l y Opus . " W e ' v e c e n s o r e d 
s o m e s tu f f , " he s a i d , " b e c a u s e it 
w a s too of fens ive . I r e m e m b e r 
r e a d i n g the s t o r y a n d not b e i n g 
s h o c k e d a n d 1 w a s n ' t o f f ended b y 
the t heme o r by the w o r d u s a g e . 
S o we decided to send it i n . " 
DR, P R I N S s a i d tha t he a n d 
Mr. Wilson " n e v e r c o n s i d e r e d ou r -
selves censo r s . We never w o r r i e d 
a b o u t these b i m o n t h l y issues , bu t 
we did w a n t to see the f ina l 
p r o d u c t . " 
Editor's note: The foil o w i n g art-
icle w a s written by Gerry Auten, 
senior e c o n o m i c s major and 
W o o d r o w Wilson H o n o r a b l e Men-
tion winner. Auten spent last se-
mester at the American Univers-
ity in Washington , D.C., under 
Hope's Washington semester pro-
gram. 
By Gerry Auten 
T h e exc i t ement of b e i n g a n d 
s t u d y i n g in W a s h i n g t o n m e a n t 
m a n y th ings . 
It w a s a s k i n g the A t t o r n e y Gen-
era l w h y he h a s n ' t en fo rced the 
an t i t r u s t l aws . It w a s h e a r i n g the 
g l ibbes t s t a t e m e n t s of p r i nc ip l e 
f r o m those w h o s e ac t i ons did not 
ind ica te they h a d a n y . It w a s 
s ee ing the " C r u s a d e A g a i n s t Com-
m u n i s m " b e i n g c a r r i e d ou t in dis-
p l a y s in the F B I Bu i ld ing . 
A N D IT WAS t a l k i n g to the 
sweet old l a d y f r o m the Uni ted 
Wor ld F e d e r a l i s t s o r the battle-
a x e f r o m the F e d e r a t i o n of Home-
m a k e r s w h o w a n t e d s o m e o n e to 
i nves t i ga t e the g r e a t p e a n u t bu t te r 
s c a n d a l ( n o t e n o u g h p e a n u t s ) . 
It a l s o m e a n t the c h a l l e n g e of 
c o n f r o n t a t i o n with new i d e a s a n d 
theor ies . One new idea which 
mos t W a s h i n g t o n Semes te r stu-
den t s f o u n d in t e res t ing w a s a new-
theore t ica l view of pol i t ica l inter-
ac t ion o f fe red b y K.K. Schat t -
s c h n e i d e r in " T h e S e m i - S o v e r e i g n 
P e o p l e . " 
S c h a t t s c h n e i d e r ' s Thes i s w a s 
that ' a t the roo t of all pol i t ics 
is the u n i v e r s a l l a n g u a g e of con-
fl ict ." T h e o u t c o m e of pol i t ical 
conf l ic ts is d e t e r m i n e d by the scope 
of the confl ic t , t ha t is, b y how 
Mortar Board Shows 'Sierra 
Madre' Tonight and Tomorrow 
T o n i g h t a n d t o m o r r o w n igh t 
at 8 p . m . . M o r t a r B o a r d will pre-
sent its las t film of the y e a r , " T h e 
T r e a s u r e of the S i e r r a M a d r e , " 
in S n o w A u d i t o r i u m . 
T h e m o v i e , d i rec ted b y J o h n 
H u s t o n , is a n a d a p t i o n of B. 
T r a v e n ' s nove l a b o u t the c o r r o -
s ive effect of g reed on m e n ' s c h a r -
ac ters . 
S t a r r i n g H u m p h r e y B o g a r t a n d 
Walter H u s t o n , the film tells the 
s a r d o n i c ta le of th ree d o w n - a n d -
o u t A m e r i c a n s s e a r c h i n g fo r g o l d 
in the r u g g e d m o u n t a i n s of Mex-
ico. 
" T h e T r e a s u r e of the S i e r r a 
M a d r e " received two A c a d e m y 
A w a r d s in 1948 , o n e for the Best 
Direct ion a n d the o the r f o r Best 
S u p p o r t i n g A c t o r (Wal t e r Hus-
ton) . It a l s o received the 1 9 4 8 
New Y o r k F i lm Cri t ic A w a r d for 
the Best M o t i o n Pic ture a n d Best 
Direct ion. 
B a r b ( I r a n b e r g , w h o is in 
c h a r g e of the f i lm ser ies , e x p r e s s e d 
t h a n k s to t h o s e w h o h a v e a t t ended 
the f i lms t h r o u g h o u t the p a s t y e a r 
a n d a s k e d tha t s h e be g i v e n a n y 
s u g g e s t i o n s fo r f i lms for next yea r . 
BOX 338 T 
NAUGATUCK, CONNECTICUT 
S P R I N G IS 
H A P P E N I N G A T 
T H E 
AMBASSADOR 
Shop 
m a n y p e o p l e a r e i n v o l v e d in set-
t l ing the c o n t r o v e r s y . 
I N A F I G H T be tween two per-
s o n s the l a r g e r a n d s t r o n g e r per-
s o n will p r o b a b l y win . But if spec-
t a t o r s a n d f r i e n d s j o i n the o r i g i n a l 
o p p o n e n t s , the o u t c o m e of the 
confl ic t m i g h t be di f ferent . T h o s e 
w h o c o n t r o l the s c o p e of the con-
flict a n d d e t e r m i n e the issues in 
the confl ict a r e a b l e to c o n t r o l 
the o u t c o m e of the confl ict . 
T h e a p p l i c a b i l i t y of this t h e o r y 
to p r a c t i c a l pol i t ics is a p p a r e n t . 
S c h a t t s c h n e i d e r felt t ha t the deter-
m i n a t i o n of the s ca l e of confl ict 
is the m o s t i m p o r t a n t s t r a t egy of 
poli t ics a n d tha t m o s t i m p o r t a n t 
pol i t ica l c o n t r o v e r s i e s c a n be an-
a lyzed in t e rms of the sca le of 
confl ict . 
T H E H I S T O R Y O F the 1963 
D r u g Bill of fers a n e x a m p l e of 
the sca le of confl ict in d e t e r m i n i n g 
the o u t c o m e of a po l i t i ca l con t ro -
v e r s y . W fork o n the bill b e g a n in 
1957 in the Sena t e Ant i t rus t Sub-
c o m m i t t e e u n d e r S e n a t o r Ke fau -
ver . T h e h igh p r o f i t s of com-
p a n i e s in the d r u g i n d u s t r y a n d 
the h igh sa les p r i c e of d r u g s in 
c o m p a r i s o n with p r o d u c t i o n costs 
h a d c o m e to the a t t en t i on of sever-
al m e m b e r s of the s u b c o m m i t t e e 
s taff . 
It w a s decided tha t the staff 
s h o u l d i n v e s t i g a t e the d r u g indus-
t ry a n d g a t h e r e v i d e n c e in p r e p a -
r a t i o n fo r h e a r i n g s . S e n a t o r Ke-
f a u v e r bel ieved tha t the on ly w a y 
to get a d r u g bill t h r o u g h Con-
g r e s s w a s to a r o u s e the pub l i c 
a n d in d o i n g s o e n l a r g e the sca le 
of conf l ic t f r o m C o n g r e s s to the 
who le A m e r i c a n p u b l i c . 
A C T I N G O N T H I S S T R A T E -
GY the h e a r i n g s were p l a n n e d in 
o r d e r to get the a t t en t i on of the 
p res s . Stat is t ics were p r e p a r e d 
tha t s h o w e d d r u g c o m p a n i e s m a j -
ing p r o f i t s of o v e r 1,000 per cent 
o n c e r t a i n d r u g s . T h e h e a r i n g s 
were t imed so t h a t the m o s t sen-
s a t i o n a l ( d r a m a t i c ) s t a t e m e n t s 
were m a d e in t ime fo r the after-
n o o n p a p e r s . 
A l t h o u g h s o m e p e o p l e b e g a n 
to t a k e a n interest in the hea r -
ings , the re w a s still not sufficient 
p u b l i c a w a r e n e s s to p r o d Con-
g r e s s to act. T h e n the tha l ido -
m i d e s c a n d a l b r o k e out in the 
p a p e r s a n d the s c a l e of confl ict 
w a s e n l a r g e d to i nc lude mos t poli-
t ically a w a r e A m e r i c a n s . 
T h e e n l a r g e m e n t of the confl ict 
b e g a n to c h a n g e the tide of the 
confl ic t a s o t h e r S e n a t o r s , C o n -
g r e s s m e n a n d the Pres iden t b e g a n 
to s u p p o r t s o m e k i n d of a d r u g 
bill. 
W O R K I N G A G A I N S T the sub -
c o m m i t t e e ' s e f for t s to enac t a 
s t r o n g bill were H E W off ic ia ls 
a n d the C o n s e r v a t i v e C o a l i t i o n . 
T h e c o n s e r v a t i v e g r o u p , which 
i nc luded S e n a t o r s Everet t M. Dirk-
s o n a n d R o m a n L. H r u s k a a n d 
a n u m b e r of s o u t h e r n D e m o c r a t s , 
met secret ly to e i ther s t op the 
l e g i s l a t i o n comple t e ly o r enac t a 
wa te r ed d o w n v e r s i o n . 
T h e c o a l i t i o n s o u g h t to deter-
m i n e the o u t c o m e within the S e n a t e 
J u d i c i a r y C o m m i t t e e whe re it h a d 
a m a j o r i t y , a n d the s u b c o m m i t t e e 
s o u g h t to i n v o l v e a s m u c h of the 
pub l i c a s poss ib le . E a c h s ide 
m a d e a n u m b e r of m o v e s a n d 
c o u n t e r m o v e s b a s e d o n their sca le 
of confl ict s t r a t e g y . F i n a l l y , pub l i c 
p r e s s u r e b e c a m e so g r e a t t ha t a 
c o m p r o m i s e bill w a s p a s s e d in 
1963. 
Th i s s a m e k ind of a n a l y s i s c a n 
be a p p l i e d to a g r e a t m a n y c u r r e n t 
issues. T h e sca le of confl ict in 
the a u t o sa fe ty c o n t r o v e r s y w a s 
e n l a r g e d f r o m the p l a n n i n g r o o m s 
of the Big T h r e e to the g e n e r a l 
p u b l i c b y R a l p h N a d e r ' s b o o k . 
Civil r i gh t s l eg i s l a t ion w a s not 
p a s s e d unti l the sca le of confl ic t 
w a s e n l a r g e d b e y o n d the C o n -
g r e s s i o n a l J u d i c i a r y Commi t t ee s . 
O T H E R I S S U E S whe re t h e o u t -
c o m e of a n i ssue w a s inf luenced 
b y a n e x p a n s i o n of the confl ict 
were p o v e r t y , a i r a n d wa te r pol-
lu t ion , a n d Medica re . C o n g r e s -
s i o n a l r e f o r m , an t i - t rus t po l i cy , 
i n c o m e t ax l o o p h o l e s , a n d Amer i -
c a n pol ic ies t o w a r d Sou th Af r i ca 
a r e e x a m p l e s of confl ic ts kept 
within C o n g r e s s i o n a l c o m m i t t e e s 
a n d the White H o u s e b e c a u s e those 
in a p o s i t i o n to act h a v e c h o s e n 
not to e n l a r g e the sca le of confl ic t . 
M a n y of us o n the W a s h i n g t o n 
Semes te r p r o g r a m b e g a n to see 
a l m o s t all k i n d s of pol i t ical acti-
vi ty i n t e rms of the sca le of con-
flict. It cou ld be app l i ed to " p o -
l i t i ca l " ac t iv i t ies at c h u r c h con-
ferences o r to s o m e issues o n this 
ca m p u s . 
A l t h o u g h it is poss ib l e to c a r r y 
this po l icy to a n ext reme, Schat t -
s c h n e i d e r ' s thesis d o e s offer a use-
ful a n a l y t i c a l tool a n d ce r t a in ly 
i n t r i g u e d m a n y of us o n the Wash-
i n g t o n Semes te r p r o g r a m . 
Mueller Attends Michigan 
Scholars Conference 
Dr. J o a n Muel ler w a s selected 
to r ep resen t H o p e Col lege at the 
M i c h i g a n S c h o l a r s in Col lege 
T e a c h i n g C o n f e r e n c e which w a s 
held y e s t e r d a y at the Un ive r s i t y 
of M i c h i g a n . 
A B O U T 150 D E L E G A T E S 
f r o m C a l v i n , H o p e , A lb ion , Kal-
a m a z o o , A l m a a n d the Univers i -
ty of M i c h i g a n t o o k p a r t in the 
con fe rence , which w a s in tended to 
b r o a d e n the pe r spec t ives , r a i se 
s c h o l a r l y a s p i r a t i o n s , a n d s t imu-
la te the interest of selected unde r -
g r a d u a t e s in co l l ege t e ach ing a s 
a ca ree r . 
S t an l ey J. I d z e r d a , d e a n of the 
col lege a n d a d j u n c t p r o f e s s o r of 
h i s t o r y a t W e s l e y a n Unive r s i ty in 
Midd le town , Connec t i cu t , w a s the 
f e a t u r e d s p e a k e r a t the conference . 
D e a n I d z e r d a s p o k e o n " S t u d e n t -
F a c u l t y Roles in A c a d e m i c De-
c is ion M a k i n g . " 
After D e a n I d z e r d a ' s ta lk , p a n e -
lists f r o m thes ix col leges d i scussed 
the s a m e topic . T h e pane l i s t s , be-
s ides D e a n I d z e r d a , were Dr. Muel-
ler f r o m H o p e , Dr. Alfred G. Mey-
er of the U-M' s pol i t ica l science 
d e p a r t m e n t . Dr. J o h n W. C r u m p 
of A l b i o n ' s c h e m i s t r y d e p a r t m e n t . 
Dr. Wil l iam McGill of A l m a ' s his-
t o r y d e p a r t m e n t . Dr. E d w a r d 
Mori tz J r . of K a l a m a z o o ' s chem-
is try d e p a r t m e n t , a n d Dr. S tan -
ley M. W i e r s m a n of C a l v i n ' s Eng-
lish d e p a r t m e n t . 
T H E P A N E L I S T S W E R E 
C H O S E N at the i r o w n s c h o o l s by 
s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g in the Mich-
i g a n S c h o l a r s P r o g r a m . T h e stu-
den t s were a s k e d to select some-
o n e a s best t e ache r of the y e a r , al-
t h o u g h n o q u a l i f i c a t i o n s f o r the 
select ion we re defined. " T h e y 
were , I suspec t , n o m i n a t i n g m o d -
els f o r their o w n a c a d e m i c as-
p i r a t i o n s , " s a i d Wil l iam J e l l e m a , 
d i r ec to r of the p r o g r a m a n d as-
soc i a t e p r o f e s s o r of h i g h e r edu-
c a t i o n at U-M. 
It's Spring -
LOVE/ TRUST, DESIRE, HELP, 
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Earth's 'Goat Boy' Offers a 
New Approach to The Novel 
The Fifth Column 
Alice & the White Rabbitz 
By Gordy Kors tange f ^
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p r o c l a i m e d as the t rue G r a n d 
T u t o r . 
G E O R G E GILES l eaves his Re-
vised New S y l l a b u s to a h a n d f u l 
of Tutees w h o a r e c o m m i t t e d to 
s p r e a d i n g the New C u r r i c u l u m 
of Gi l e s i an i sm. 
T h e p r e c e d i n g w a s al best a 
ske tchy out l ine of the plot. Be-
s ides the a w e s o m e l y cons is ten t use 
of the Unive r s i ty conceit ( S t u d e n t s 
m a t r i c u l a t e , s t udy , p a s s o r fail 
their F i n a l s , enter C o m m e n c e m e n t 
C.ate o r a r e escor ted to the Dean 
o ' F l u n k s ) , Ba r th h a s c rea ted the 
epic j o u r n e y of m a n in s e a r c h of 
his t rue n a t u r e . 
IT IS S I G N I F I C A N T tha t 
( i eo rge , r a i sed a m o n g g o a t s a n d 
a c c u s t o m e d to the un inh ib i t ed 
s exua l g r a t i f i ca t i ons of his field-
ma tes , suff icient ly m a s t e r s his de-
s ires in o r d e r to enter the m o r a l 
w o r l d of h u m a n s ; a n d yet he 
en te r s tha t wor ld a s t r i de a mas -
sive A f r i c a n ( f r o m F r u m e n t i u s 
Col lege, in B a r t h ' s cone i t ) w h o s e 
o n l y des i res a r e food a n d sex. 
And m o r e : ( I eorge mus t con-
q u e r his p e r s o n a l d e m o n of de-
m a n d i n g a b s o l u t e a n s w e r s in a 
wor ld not a m e n a b l e to such solu-
t ions, a n d he mus t deal a s well 
with the a n a r c h y resu l t ing in New 
T a m m a n y College when a b s o -
lutes a r e rejected. 
F ina l l y , r e m e m b e r i n g that bo th 
" s a t i r e " a n d " t r a g e d y " c o m e 
f r o m the s a m e Creek roo t for 
( Con t inued f r o m Page 1) 
DR, M A R K E R , a l t h o u g h declin-
ing to c o m m e n t on the p r o b a b l e 
ac t ion of the B o a r d if o ther 
s tuden t s presented their s l ips in 
this m a n n e r , s ta ted, " It is inherent 
in a s y s t e m ol c o m p u l s o r y chape l 
that y o u h a v e to h a v e s o m e w a y 
of k e e p i n g a r e c o r d . " 
With the C h a p e l B o a r d thus 
s e e m i n g l y commi t t ed to expel l ing 
the s tuden t s . Dean Math i s exp la in -
ed the A d m i n i s t r a t i v e ca se for en-
fo rcement of the r egu la t i on . 
" T r y i n g to c h a n g e a ru le by 
b u c k i n g it is silly. It m a y w o r k , 
but it reduces to n o t h i n g bu t m o b 
rule. T h a t g ives the col lege no 
c h a n c e to deal with the issue in-
telligently. A r e q u i r e m e n t wi thout 
a p e n a l t y is useless. 1 w o u l d be 
v i o l a t i n g my integri ty if I b e g a n 
w a i v i n g a n y r equ i r emen t s , aca-
demic o r rel igious. Th i s is a l s o 
a p ro tec t ion fo r the s tudent . Al-
ter all , if I can w a i v e r equ i r emen t s , 
I c a n a d d them t o o . " 
A S K E D IF H E wou ld reverse 
his s u p p o r t for the chape l b o a r d 
if s tuden t s p resen ted their sl ips 
af ter the Boa rd h a d met, he s tated 
he w o u l d refer the ma t t e r back to 
the C h a p e l B o a r d . T h e s tudents , 
in that case, " w o u l d be of fe r ing 
ev idence for r e - c o n s i d e r a t i o n . " 
He indicated that even ii the 
C h a p e l B o a r d did not c h o o s e to 
r econs ide r , he wou ld s u p p o r t their 
decis ion in a n y case. 
Despite the i m p e n d i n g con-
f r o n t a t i o n , neither s ide seems to 
lack wi l l ingness to c o m p r o m i s e . 
Dean Mathis expressed s u p p o r t 
" g o a t , " B a r t h c o m b i n e s c lass ica l 
a n d C h r i s t i a n s y m b o l i s m in the 
t r a n s f o r m a t i o n of ( I eorge the 
G o a t - B o y , a l i a s Billy Bockfuss , 
s e a r c h e r , s a t y r , a n d m a l i n g e r e r 
of s a c r e d t r a d i t i o n s at the Uni-
vers i ty , to ( I eorge Giles the G r a n d 
T u t o r , the rejected g o a t . 
I N A N O V E L a s s p r a w l i n g 
as this , faul ts a n d l a g s in tem-
po a r e b o u n d to exist. My p r i m a r y 
cr i t ic ism c o n c e r n s B a r t h ' s too-
f r equen t use of l o n g e x p l a n a t o r y 
p a r a g r a p h s in which he seems 
to has t en to comple t e the conceit 
lest s o m e t h i n g be left u n t r a n s -
f o r m e d . 
T h e result is all too often a 
s h a l l o w view of h i s to ry a n d 
a forced m a n i p u l a t i o n of complex 
even t s into a conceit some t imes 
loo con f in ing . 
What does a novel such as 
this , which is so total ly un l ike 
the rest of cu r r en t fiction, s a y 
a b o u t the fu tu re of f ic t ion? Bar th 
himself notes tha t , " T h e realist ic 
novel has o b v i o u s l y sho t its bolt . 
T h e old m a s t e r s of the twentieth 
c e n t u r y fiction. . . b r o u g h t p r o s e 
n a r r a t i v e to a k ind of u l t i m a c y . " 
IT MAY BE that the r ichness 
a n d complex i ty of life in the cy-
bernet ic , p o s t - C h r i s t i a n a g e c a n 
n o longe r be c a p t u r e d between 
the neat cove r s of realistic, repor -
to r i a l fiction; p e r h a p s the sweep 
of the epic, the A r a b i a n N i g h t s 
of A u t o m a t i o n , is the p r o s e f o r m 
of the last half of this cen tu ry . 
If so , J o h n Bar th m a y well h a v e 
p r o d u c e d o u r first G I L F S . 
for a n o p e n mee t ing to d i scuss 
the ma t t e r ; the s tuden t s themselves 
h a v e as their p r i m e objec t ive not 
de f i ance of the chape l b o a r d , but 
the full c o n s i d e r a t i o n of their views 
by the Rel igious Life Commit tee . 
RLC M E M B E R M r. J a m e s Ta l -
lis s ta ted , " I t is the respons ib i l i ty 
of o u r commi t t ee to c o n f r o n t the 
i ssue - we can ' t sit b a c k a n d watch 
this c o n f r o n t a t i o n wi thout ac t ing. 
With the Rel igious Life Commi t -
tee rests the respons ib i l i ty for a n y 
p r o p o s a l s to the B o a r d r e g a r d i n g 
c h a n g e s in chape l policy. T h a t 
g r o u p has h a d the ma t t e r u n d e r 
s t u d y for s o m e t ime a n d will cir-
cu la t e a q u e s t i o n n a i r e next week 
to de t e rmine s tuden t o p i n i o n on 
the issue. 
T A K E N IN c o o p e r a t i o n with 
the Depa r tmen t of P s y c h o l o g y , 
this s u r v e y will seek to g a i n the 
o p i n i o n s of H o p e s tuden t s on reli-
g i o u s ma t t e r s f r o m a s a m p l e of 
ISO s tudents selected at r a n d o m 
f r o m the s tudent d i rec tory . 
A few weeks a g o Dr. El ton 
Bru ins , commi t t ee c h a i r m a n , 
c o m m e n t e d , " T h e commit tee mus t 
t a k e a s t and . We can ' t keep the 
c a m p u s in a n u p r o a r . The present 
s i t ua t i on c a n n o t ex tend into next 
y e a r . " 
T H U S T H E RLC hopes to w o r k 
to a resolut ion of the ques t i on in 
the nea r fu tu re . Meanwhi le 
p r e s s u r e fo r a decis ion con t inues 
to m o u n t as the s tudents a t tend 
chape l , yet re fuse c o o p e r a t i o n with 
the r ecord -keep ing process . 
Recently the f an tas t i c Eng l i sh 
m o v i e " T h e E r a s m u s F i le" h a s 
been s h o w n in v a r i o u s p a r t s of 
H o p e ' s c a m p u s . S p o n s o r e d by 
the h i s to ry d e p a r t m e n t , the film 
is a sur rea l i s t i c view of real i ty 
as seen t h r o u g h the eyes of the 
an t i -hero Dr. Peter Rabbi tz ( p l a y -
ed by S w a m i Pobbit Ra Ter ) . 
T H E PLOT IS S O M E W H A T 
difficult to fol low, but recent re-
sea rch by a Wiscons in s c h o l a r . 
Dr. Rona ld Potters , has succeed-
ed in exp l i ca t ing m u c h of the s y m -
bol i sm. T h e ac t ion takes p lace 
on a col lege c a m p u s where Rab-
bit/., a Bri t isher , is t each ing . T h e 
c a m e r a fo l lows h im in his da i l y 
life, dwel l ing on his comic c l a shes 
with a n d ha t red fo r the col lege 
c o m m u n i t y . U n d e r c u t t i n g the 
hero in his se l f - r igh teousness is 
a series of f l a s h b a c k s of his pas t 
life which s h o w that Rabbi tz him-
self is an a c a d e m i c fake . 
F r o m these f l a s h b a c k s the view-
er sees that the p r o f e s s o r h a s been 
at one t ime a m o n k , a s tudent 
of b lack m a g i c in a p lace cal led 
Ox land , an I n d i a n myst ic , a ga-
r a g e mechan ic , a m a n for all 
London Grafica 
Arts Presents 
Exhibit Monday 
L o n d o n G r a f i c a Arts will pre-
sent an exh ib i t ion a n d sa le of 
its o r i g i n a l l i t h o g r a p h s , e tch ings , 
woodcuts , l ino-cuts a n d silk-
screens at Phelps Hall , on April 
10, f r o m 10 a . m . to 9 p .m. 
The collection cons is t s of g r a p h -
ic a r t s r a n g i n g f r o m 15th cen-
tury w o o d c u t s to c o n t e m p o r a r y 
British a n d F r e n c h p r i n t m a k e r s . 
It h a s been exhibi ted at v a r i o u s 
univers i t ies t h r o u g h o u t the coun-
try. 
s e a s o n s , a n d pres iden t of the New 
York Stock E x c h a n g e . Rabbitz is 
p resen ted as a ve r i t ab le chame-
leon, ab le to c h a n g e f o r m s con-
t inuous ly with the help of a se-
cret p o t i o n cal led A c a d a m i a ( l a r 
dal l . 
T H E TOWERING A N D EVIL 
of this u n e a r t h l y m a g i c i a n domi-
na tes the film. In one scene he is 
s h o w n to h a v e the p o w e r of man-
ifesting himself in five different 
p laces at once. Like the ancient 
I n d i a n g o d - m a n / K r i s h n a he ap-
p e a r s to five w o m e n at the s a m e 
time, each female t h i n k i n g she is 
with the real Peter Rabbi tz . He 
even tua l l y m a r r i e s all five at one 
time. 
On the s u r f a c e " T h e E r a s m u s 
Fi le" is a b l i s t e r ing cr i t ique of 
the un ive rs i ty with its sys tem of 
degrees . Rabbi tz m o v e s easi ly 
t h r o u g h the u p p e r eche lons of 
co l l egedom, p r o d u c i n g M.A. 's , 
Ph .D. ' s , B.A. 's , B.Li t t . ' s , and B. 
U I I . ' s whenever they a r e neces-
s a r y . Once on c a m p u s he pro-
ceeds to d i s rup t the ent i re school 
by h y p n o t i z i n g bo th s tuden t s a n d 
facu l ty , c o n v e r t i n g them to his 
g r e a t p l an—the r e s to r a t i on of 
Amer i ca a s a c o l o n y of Great 
Br i ta in . Th i s is the on ly way , he 
believes, that e d u c a t i o n in the 
I nited States c a n be saved . 
ON A D E E P E R L E V E L the 
m o v i e ques t ions the entire n a t u r e 
of real i ty as o b s e r v a b l e by h u m a n 
ea rs . Rabbi tz is a n a p o c a l y p t i c a l 
f igure a n d could c o n c e i v a b l y be 
a s y m b o l i c a l r ep resen ta t ion of the 
an t i -Chr i s t . But the mul t ip le 
identit ies of this m a n , a n d the 
sh i f t ing , decadent f igures of the 
facul ty a n d s tuden t s point to the 
loss of identity t heme so f a m i l i a r 
in m o d e r n l i te ra ture . Before the 
film ends Rabbi tz has merged 
with all the c h a r a c t e r s , a n d it is 
i m p o s s i b l e to def ine whether a n y 
of them a re wha t they pretend to 
be. 
Rabbi tz is f ina l ly a p p r e h e n d e d 
by a b a r b e r w h o sees that the 
m a n ' s ha i r is ac tua l ly plastic! 
He is ac tua l ly the art if icial tool 
of s o m e grea t p o w e r , or p e r h a p s 
he is s y m b o l of m o d e r n m a n . In 
the f inal scene the entire c a m p u s 
g a t h e r s while Rabbi tz is b u r n e d 
at the s take , a n d as the c a m e r a 
sweeps over the faces one w o n d e r s 
if there a re a n y who a r e real. 
Indeed, when the c a m p u s fades 
f r o m the screen it is difficult to 
d iscern whether the whole place is 
not jus t a n o t h e r man i f e s t a t i on of 
Plast ic Peter Rabbi tz . 
MODEL LAUNDRY 
THE STUDENT CHURCH 
Corporate Worship at 10:45 a.m. 
Sunday, April 9 
Dimnent Chapel 
Participating as leaders in worship: 
CHAPLAIN HILLEGONDS, preaching. 
Sermon: ''Delivered from What?" 
ROGER DAVIS, organist. 
LAUNDRY & DRY CLEANING 
Daily Stop at All Dorms 
97 East 8th Street P h o n e EX 1 - 3 4 3 3 
SUMMER JOBS 
FOR STUDENTS 
Applications now being accepted for summer jobs with major 
corporation. Students 18 yrs. of age & over wanted to learn 
marketing, sales promotion, & brand identification techniques 
during summer period. High level execut ive management 
training courses given to qualified app l icants . Saiary$105 
per wk. for first 3 wks. $130 per wk. plus bonuses starting 
4th week. 
SCHOLARSHIPS 
win one of 15 $1,000 
scholarships 
HIGH PAY 
earn at least $1,500 for the 
summer student — make 
$3,000 and more. 
TRAVEL 
Work anywhere in U.S. or 
Canada. Qualified students 
may work overseas. 
SEE EUROPE 
Win all expense paid holi-
day in Europefor an entire 
week. 
OFFICES IN MOST CITIES IN THE U.S.A. AND OVERSEAS 
Send Resume to: 
Or Phone: 
Thomas Schmitt 
District Manager 
302C Waters Building 
161 Ottawa Street N.W. 
Grand Rapids, Michigan 
A.C. 616 459-5079 
Students Protest Chapel 
By Withholding Slips 
Page 8 Hope ( ol lege anchor April 7. 1967 
7 ennis Team Racks Up 
Experience From Tour 
Baseball Team: 
By D o u g N i c h o l s 
H o p e ' s t a n n e d t e n n i s t e a m h a s 
a g a i n r e t u r n e d f r o m its s o u t h e r n 
t o u r , w i s e r f r o m e x p e r i e n c e . Al-
t h o u g h t h e t e a m c o m p i l e d a 2-;") 
r e c o r d , t h e r a c k e t e e r s c a m e b a c k 
f a r I r o m d e f e a t e d . 
C o a c h L a w r e n c e ( i r e e n p o i n t e d 
o u t t h a t w h e n a t o u r i n g t e n n i s 
s q u a d g o e s d o w n s o u t h , t h e y c a n 
p l a y t e n n i s t e a m s , a n d H o p e p l a y -
e d s o m e of the bes t . A m o n g the 
o p p o n e n t s w e r e R o l l i n s C n i v e r s 
ity r a t e d s e c o n d in the . \ ( A A 
l a s t y e a r w i th a 2 5 - 1 r e c o r d a n d 
Hope Prepares 
For Central 
Game Tuesday 
The H o p e b a s e b a l l t e a m rc 
s u m e s a c t i o n nex t T u e s d a y a l t er 
n o o n at C e n t r a l M i c h i g a n 1 ni 
v e r s i t y . A f t e r a r o u ^ h s p r i n g tr ip , 
the D u t c h c u r r e n t l y p o s s e s s a '2 (> 
w o n l o s t m a r k . 
( o a c h ( i l e n n V a n W i e r e n s i r m 
e d to h a v e hi! o n a g o o d r o m b i 
n a t i o n in the laM ^ a i i u - o l tlu-
tr ip , w h i c h iht' I hiU h m e n w o n 
I f ) - . " ) . 
T h e l i n e - u p i n c l u d e d X e l s Ik-r^ 
m a r k , I ) o n I r ( )ost a n d I ) . in 
K r u e g e r in the o u t f i e l d ; C h a r l i i ' 
L a n g e l a n d . Milt T r o t t e r , W a y n e 
C o l t s a n d B r u c e V a n I l u i s f r o m 
th ird t o f irst ; a n d Tom P r i o n be-
h i n d the p l a t e . 
1 h u s l a r , C o l t s h a s w i e l d e d the 
h e a v i e s t s t ick w i t h 10 hi ts in 21 
a t - b a t s l o r .i r o b u s t . . 3 7 0 a v t - r a g e . 
H e r m n a r k is h i t t i n g at a ..'UKS 
c l i p Jitter h i s l ine p t T l o r m a n c e al 
S e u a n e e . I 'e lon l e a d ^ ihr t e a m in 
h o m e r s w i t h t w o a n d RM I's w jth 
s ix . 
D o n K r o o d . s m a , M a r k l o h n s o n . 
a n d ( i a r y 1- n - n s .ill p i t c h e d well 
o n t h e tr ip a n d liguri.' to h e . i d tlu-
m o u n d s t a l l . 
D a v i d s o n ( n i v e r s i t y w h i c h w a s 
l a s t y e a r s s o u t h e r n c o n f e r e n c e 
c h a n i p i i > n s . 
H K S A I D T H A T t h e t e a m , c o m 
p r i s e d o l D o u g H a r r o w , C r a i ^ 
W o r k m a n , R o n V i s s e r , C r a i g 
H o l l e m a n , . l o h n S h a d i e r ( t h e 
t e a m ' s l e a d i n g v i c t o r y m a n o n 
t h e t o u r u i t h a 7 0 s l a t e ) , .lell 
< <reen. H r i a n 11 ill a n d T o m T h o m -
a s , s h o w e d a g r e a t i m p r o v e m e n t 
o v e r las t y e a r ' s t e a m ill t h i s p o i n t 
in thi' s e a s o n . 
I M K T K A M s t a r t e d lis l o u r o i l 
«)n t h e n ^ h t t o o l w i t h a n 1 vW-
t o r y o v e r W'este in ( l e o r g i a a n d 
f o l l o w e d that w i t h e lo . se l o s s e s to 
D u k e J ' a v i d s o n . R o l l i n s a n d . l ack 
s o n \ ilk-. 
T h e y then d e l e a l e d t h e I 'nix er 
s i i \ ol the S o u t h a n d f i n i s h e d u p 
h y d n i p p i n n a m a U h to I n d i a n . i 
1
 n i \ e r s i l \ . 
( O.K Ii ( i r e e n s . u d t h a t the t e a m 
s h o u l d a g a i n b e a c o n t e n d e r l o r 
M I A A h o i K t r s a n d s h o u l d ^ i v e 
p e r e n n i a l p o w e r h o u s e K a l a m a 
/ o o . w h o m Ihi'v m e e t n e x t S a l 
i . i d a y in the f irst c o n l e r e i u e iu 
l i o n , a real b a t t l e . 
Brady 36th 
To,, Scorer 
In Stnall Colleges 
I l o p e ( O l l e g e j u n i o r K l o y d Mi a 
d \ w a s ;i()th a m o n g the n a t i o n ' s 
s m a l l c o l l e g e b a s k e t b a l l s c o r e r s , 
a c c o r d i n g to s t a t i s t i c s r e l e a s e d this 
w e e k b>' the X a t i o n a l ( o l l e ^ i a t e 
A t h l e t i i M u r e a u . 
I'lie 0 A ( hii a g ( i a n . n a m e d the 
\1 l . \ . \ s m o s t v a l u a b l e pi a \ er. a v 
e r a s e d 2 4 . 2 p o i n t s p e l ^ a m e . He 
s c o r e d . V n p o i n t s in 2 2 g a m e s . 
Mi a { | \ w a s (he o n l \ M l.AA p l a \ 
er to b e n a m e d a n i o n s the na 
l i o n ' s l o p (SO s c o r e r s . L e a d i n g 
s c o r e r in t h e n a t i o n w a s l-!arl 
M o n r o e ol the X C A A s m a l l c o l 
l e g e c h a m p i o n W i n s t o n - S a l e m 
w ill) .i -4 1.,) p o i n t ii v e r a ^ e . 
Review of the News 
• l o h n 1). R o c k e f e l l e r IV, 2 9 . 
K r e a t - g r a n d s o n of t h e b u i l d e r 
ol t h e S t a n d a r d ()il e m p i r e , 
m a r r i e d last w e e k S h a r o n Lee 
P e r c y . 2 2 . d a u g h t e r o l I ' .S . 
S e n a t o r a n d R e p u b l i c a n I'res 
i d e n t i a l h o p e l u l C h a r l e s L c i u a . 
W a s h i n g t o n 
H e a l t h a u t h o r i t i e s s a y u s e 
of L S I ) h a s r e a c h e d ' i l e a i e p 
i d e m i c p r o p o r t i o n s " a n i o n s 
c o l l e g e - a ^ e N o u t h s in C.i l i 
f o r n i a . T h i s w a s n - p o r t e d to 
the 4.")th a n n u a l m e e t i n g ol the 
A m e r i c a n ( " o l l e g e I l e a l t h A s s o 
c i a t i o n , M a r c h 2H ."51. 
T h e C e n t r a l I n t e l l i g e n c e 
A g e n c y - a n d o t h e r ( i o x e r n m e n t 
a g e n c i e s a r e n o w b a r r e d b.\ 
P r e s i d e n t i a l d e c r e e f r o m g i v i n g 
s ecre t l u n d s to p r i \ - a t e o r ^ a n i 
z a t i o n s . P r e s i d e n t J o h n s o n is 
s u e d th i s d i r e c t i v e o n M a r c h 
2 9 . l o l l o w i n g the r e c o m m e n d a -
t i o n s ol a s p e c i a l c o m m i t t e e . 
The P r e s i d e n t h a s r e n a m e d 
\ \ i l l i a m Met " h e s n e y M a r t i n . Jr . . 
a s C h a i r m a n ol the F e d e r a l 
R e s e r v e H o a r d . 
I h e lirst l o r m a l I S. t r a d e 
m i s s i o n t e a m to C z e c h o s l o v ak -
ia wi l l l e a v e l o r P r a g u e nex t 
N e w Y o r k 
A l e w n a t i o n a l TV s t a r s j o i n 
ed s t r i k i n g A m e r i c a n L e d e r a 
l i o n ol T e l e v i s i o n a n d R a d i o 
A r t i s t s a s t h e y p i c k e t e d m a j o r 
n e t w o r k s in s u p p o r t of l o c a l 
n e w s c a s t e r s in N e w Y o r k , ( hi 
c a ^ o iuul L o s A n g e l e s . 
L o n d o n 
\ ice P r e s i d e n t H u b e r t H u m -
p h r e y is l e a v i n g h e r e l o r t h e 
rest i>1 h i s K u r c t p e a n g o i x l w ill 
t o u r . P o l i c e in H o n n . ( i e r m a n y . 
h a v e r e p o r t e d that l e a d e r s ol a 
g r t i u p ol lell w i n g s l u d e n l s h a \ e 
b e e n a r r e s t e d to p r e x e n t t h e i r 
a t t a c k i n g l l ie V i c e P r e s i d e n t . 
O n ( a i n p u s 
T h e A m e r i c a n ( O l l e g e 1 l e a l t h 
A s s n . r e p o r t e d that i n o n o n u 
c l e o s i s r a n k s j u s t b e h i n d t h e f l i 
a n d r e s p i r a t o r y i n f e i t i o n s l o r 
c o l l e g e s t u d e n t s . The a s s o c i a -
t i o n ( o i u l u d e d that " \ o u i m 
. r~> 
m e n ( o n t r a c l e d ihe d i s e a s e b \ 
k i s s i n g m o r e t h a n f i l i a l i n t e n s i 
1 \ . " S h a r i n g a b o t t l e o l c o l a 
o r b e e r , h o w e v er, c a n b e a n o t h 
er l i k e l y m e a n s o l ( o n l r a c l i n g 
the d i s e a s e , h u c c ii is s p r e a d 
h\- s a l i v . i . 
T o L S D . m a r i j u a n a , p s i l o -
c y b i n . n u t m e g a n d m o r n i n g 
g l o r x s e e d s , o n e m u s t n o w a d d 
t h e s l o w ly d r i e d w h i t e l i b e r I r o m 
t h e i n s i d e ol a b a n a n a . T o d a t e , 
n o s t a l e o r L e d e r a l l a w c a n b e 
s t r e t c h e d to m a k e b a n a n a 
s m o k i n g i l l e g a l . 
Give our used VWs 
a good inspection. 
W e did. 
Holland 
WILLAKD MOTORS 
23 West 7th Street 
Phone 3 9 6 - 3 5 2 5 
Drops Six of Eight on Trip 
B y B o b V a n d e r b e r g 
a m h o r S p o r t s K d i t o r 
I he 191)7 e d i t i o n ol i h e 1 l o p e 
( o l l e g e b a s e b a l l t e a m r e t u r n e d to 
H o l l a n d a l t er a r a t h e r d i s m a l 1 0 
d a y s ol " s o u t h e r n h o s p i t a l i t y . " 
S u l l e r m ^ I r o m a c o m p a ra l i v e l a c k 
ot e x p e r i e n c e a n d w i th the t e a m 
b a t t i n g a v e r a g e h o v e r i n g at . 2 M 
the D u t c h d r o p p c - d s i x ol e i g h t 
p a n i c s . 
w k s t ( ;K . ( )K( ; !A s r . a h ; p r o 
v i d e d Ihe o p p o s i t i o n lo* ihe s e a 
s o n i n a u g u r a l . ( O a c h ( I l e n n \ a n 
\ \ i e re iTs c l u b h e l d a 2 - 1 l e a d g o 
inn i n t o t h e b o t t o m ol the e i g h t h , 
w h e n the h o m e t e a m p u s h e d 
a c r o s s the t \ i n g r u n w i t h o u t t h e 
b e n e l i t o l a hit. 
The t h r i l l e r c a m e to a b i t t er 
e n d a n i n n i n g la ter w h e n D o n 
K r o o d s m a w a l k e d a m a n w i t h 
the b a s e s l o a d e d to l o r c e in the 
w i n n i n g run . H o p e m a n a g e d to 
get j u s t t o u r h i t s , w i t h c a t c h e r 
1 o m P e l o n a n d p i t c h e r ( i a r \ 
1 -reus dr iv i n g in t h e t w o r u n s . 
A G A I N S T T R O Y S T A T I! , the 
O r a n g e a n d Mine o n c e a g a i n m a d e 
l i k e the C h i c a g o W h i t e S o x a n d 
l o s t a 1 0 h e a r t b r e a k e r . St )uth 
p a w M a r k J o h n s o n g a v e u p jus t 
t h r e e h i t s b u t the o l l e n s e f a i l e d 
to b a c k h i m u p . I h i t c h b a t s r a p p e d 
o u t o n l y t h r e e h i t s , w i t h lell f i e l d e r 
D a n K r u e g e r p i c k i n g u p t w o . m d 
r i^ht f i e l d e r S t e \ e P i e r s n i a g e t t i n g 
the o t h e r . 
1 h e n e x t g a m e w i t n e s s e d a s t u n 
n i n g l o r m r e v e r s a l o n H o p e ' s 
p a r t , a s the Dutc h s c o r e d ten r u n s 
a g a i n s t C a n n o n C o l l e g e but sl i l l 
l o s t , i i a n n o n ' s r i g h t l i e l d e r , a lei 
low wi th the u n l i k e l \ n a m e o l 
M a r t a l a c c i . k n o c k e d in w h a t 
pi c)\ ed to b e the dec i d i n g r u n a s 
the h o m e t e a m W(m II 10. 
S I R P R I S I N C L Y . eac h c l u b 
c o l l e c t e d o n l \ s i x hits , s o o n e 
I i 
SAf ELY 
m i g h t r i g h t l s a s s u m e t h a i t h e 
p i t c h e r s h a d t r o u b l e l i n d i n g t h e 
s t r i k e z o n e . W a y n e ( O t i s led H o p e 
w i t h t w o h i t s a n d t w o KM 1 's. 
In d r o p p i n g the i r f o u r t h s t r a i g h t 
g a n i e . the D u t c h m e n .114.1111 lell 
t h e i r h i l l i n g c l o t h e s al t h e h o t e l 
a s 11 i cy r a p p e d o u l o n l y l i v e hi ts 
a g a i n s t T r o y S t a l e . 1 T e n s ' t r i p l e 
a n d K r u e g e r ' s 1' M1 s i n g l e ^ a v e 
1 l o p e a 1 0 l e a d in t h e th ird i n n 
i n ^ . but I 1 o \ t ied 11 u p in t h e 
t i l th a n d w o n ii w ith t h r e e 111 I h e 
s i x t h . m d o n e m o r e in i h e e i g h t h . 
( O.K h V a n W i e r e n w a s l i n a l K 
I r e a l e d to h i s l irs l v i c l o r y a s .1 
\ a r s i l \ s k i p p e r i h e n e x l ( l a \ w h e n 
K r o o d s m a l a n n e d 1 2 T r o y b a t s 
m e n a n d k n o c k e d a t r ip le a n d .1 
s i n g l e in a a .") w in. 
W I T H H O P K n a i l i n g 2 in 
i h e n i n l h . i h i r d b a s e m a n ( l i a r 
Iie L a n g e l a n d s i n g l e d a c r o s s I ) . i \ e 
A b e l w ilh 1 he \ \ i n g r u n . 1 he I )ul( h 
s c o r e d t w i c e in t h e l e n l h o n i h e 
s i r e n g l h o l h i t s I n A b e l a n d Phil 
P l u i s l e r a n d a c o u p l e ol w ild 
piK l ies b \ r r o \ s P.a rnes . 
1- r e s h m e n p i u h e r - ( . r e ^ ( l o r 
m a n a n d M o v d l l a s i m i s s c n w e r e 
! ( n i c h e d u p l o r 1 7 r u n s a n d 11 
hi ts the I ol l ow i n g a l i e n i o n n 1)\ 
P e n s a co l a \ A s . W a \ ne ( o i l s 
pu k e d u p t w o h i t s , o n e 
1 l o p e ^ l o i a l . 
I M : \ S A ( O L A W A S 
l i \ e r u n s in i h e s e c o n d g a m e , b u l 
d e s p i l e i h e I h i l c h l o t a l ol ten h i t s . 
I he> la l l ied jus l th ric c to m a k e I h e i r 
r e c o r d 1 0 . P c n s a c o l a s c o r e d i h r e e 
in the l irs l a n d o n e in i h e 
II > p u I i h e u a m c o u I «'1 r e a e 
l o 
i s l e i ren 
ra 
\ 0 STRAIN, NO PAIN—Hard al work, one of the m e m b e r s of Ihe con-
struction crew erecting the new dormi ton on Ninth and Columbia 
surve.vs (he progress on the building. The ( ollege hopes that the lacil-
Ity will be ready by the opening of school in September. 
( o i l s . P e h m . 
c .k h h a d Iw o h i l s . 
< 'n the- i r i p n o r i h w a i d . l lu 
^ l o p p e d oi l al S c w a n e e . 
s p . i r k c ( i l) \ i h e b i ^ b.il o 
Peh m. w IK I W a l h >pe(l Iw o h 
a n d (I r o v e a c r o s s l o u r r u n s 
w o n 1.) . ( o i l s a n d 1 'eh 
Iw (1 h i l s a p i e c e , w h i l e \ c T 
m a r k . I r e s h m a n cu i l l i e ldc 
icc led i h r e e sa le- l ies l o a i d llu' 
al l .K k. 
L R I S H M . W S I I O I M S I O P 
Mill I r o i i c i ' d r e w lix e w a l k ^ . - s i n g 
l e d O I K c . . m d m ( » n d i h r e e - n u n . 
M a r k l o l n i s o i i w e n l .dl i h r w . i \ 
l o pic k u p h i s l i r s i w in. 
c n n . 
11 un 
• I s 
i l o p e 
P P e d 
• ci 
( o l 
Is your 
future in 
publishing? 
( on i a r l your placement 
office tor an interview with 
a company representative, 
or write directly to: 
Holt, Rinefiart and Winston, 
a loading publisher of textbooks, 
will be on campus to interview 
candidates for positions as 
Publisher's College Representatives 
APRIL 10 
M o l t . H n u ' l i a r t a n d \ \ 111M o n, o n e o l t h e o l d e s t a n d 
m o s t s m v c - d u l p u L l i s h c r - in A n i c r u a . i> s e e k i n g 
h e l d r e p n - s e i i i a l i \ ( •> l o r i t s (-x | m n d 1 n g c o l l e g e p r o -
g '^-ons . I h e | >os 11 i o n s d e i 11.and m e n w i t h h i g h m o t l-
^ 11' o n . o u I s 1.11)(| 1 ,• 1 11 u 111 a 11 s k i l l s , a n d g e n u i n e 
i n t e r e s t ni c d i K a t i o n . 
A s a Held r e p n - s e n t a t i\ e \ o u \\ dl r e p r o e n t I h e 
, , , , , n l ) ; m . v o n < ol l ege . m d u i i i \ c r s i t \ c a m p u s e s , in -
f o r m i n g t e a c h e r s ol new m a t e r i a l s a n d p u h l i s h i n g 
p r o g r a m s . m l e r \ lew m g 1 h e m t o a s c e r t a i n 1 h e i r n e e d s 
m c d i i c a l l o n a l m a t e r i a l s , w o r k i n g w i t h t h e m 111 t h e 
d e v e l o p m e n t o | l l ies,- m a l e r i a U . ^ 0 u wil l h e t h e 
L i i d g e L e t w e e n t h e p u l i l n h m g lu i su ies . s a n d t h e 
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in a c a d e m i c a c t i v i t v a n d 111 p e r s o n a l c o n t a c t w i t h 
t h e s c h o l a r s a n d p n tte>s( tr> w h o a re l e a d e r s 1 n I h e s e 
v i t a l f i e l d s . 
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